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El principal objetivo de la investigación fue determinar la relación entre la 
motivación de logro y  la satisfacción  con la vida en cadetes de la Escuela Militar de 
Chorrillos “Francisco Bolognesi”. El enfoque de la investigación fue cuantitativo, de tipo 
correlacional, con diseño descriptivo correlacional. La muestra de estudio estuvo 
conformada por 187 cadetes que cursan el primer y segundo año de estudios, a quienes se 
les aplicaron la Escala Aribucional de Motivación de Logro (EAML – M). de Manassero y 
Vázquez y la Escala de Satisfacción con la Vida (SWLS) fue creado por Diener, Emmons, 
Larsen y Griffin. Realizado el análisis estadístico, se llegó a la conclusión que existe 
relación significativa entre la  motivación de logro y el sentido con la vida en cadetes de la 
Escuela Militar de Chorrillos “Francisco Bolognesi”. 
 
















The main objective of the research was to determine the relationship between the 
motivation of achievement and satisfaction with life in cadets of the Military School of 
Chorrillos "Francisco Bolognesi". The focus of the investigation was quantitative, 
correlational type, with descriptive correlational design. The study sample consisted of 187 
cadets who study the first and second year of studies, to whom the Achievement 
Motivation Achievement Scale (EAML - M) was applied. of Manassero and Vázquez and 
the Scale of Satisfaction with Life (SWLS) was created by Diener, Emmons, Larsen and 
Griffin. When the statistical analysis was carried out, it was concluded that there is a 
significant relationship between the motivation of achievement and the meaning with life 
in cadets of the Military School of Chorrillos "Francisco Bolognesi". 
 









La satisfacción con la vida es un constructo de reciente data en la investigación 
psicológica. El interés por su conocimiento y estudio se enmarca dentro del enfoque de la 
psicología positiva cuyo objeto de estudio central es el bienestar psicológico o fortalezas 
del ser humano. 
Según Pavot y Dianer (1993), la satisfacción con la vida “es un proceso de juicio 
mediante el cual los individuos valoran la calidad de sus vidas sobre la base de su propio 
conjunto de criterios” (p. 164). En este sentido, son las personas quienes mensuran de 
acuerdo a sus prioridades personales diferentes dimensiones de su vida como ingreso 
económico, vida laboral, salud, relaciones sociales, etc., la ponderan en conjunto como 
más o menos satisfactoria. 
En buena cuenta es una apreciación cognitiva personal sobre la calidad de la propia 
vida. La satisfacción con la vida a devenido en un concepto muy fecundo para analizar el 
comportamiento en general y la percepción de felicidad, en particular. 
En ese entender, ha sido estudiado en relación con múltiples variables de naturaleza 
cognitiva, social, laboral, afectivo motivacional y socio demográficas, entre otras. 
En la presente Tesis se analiza la relación existente entre la motivación de logro y la 
satisfacción con la vida, partiendo del supuesto que las personas que tienen mayor 
motivación de logro tendrían  mayor nivel de satisfacción con la vida, en la medida que la 
motivación de logro es de naturaleza intrínseca con tendencia a conseguir una buena 
ejecución en situaciones que connotan competición y que están enmarcadas en una o varias 
normas, siendo evaluada como éxito o fracaso por el propio sujeto o por otros (Garrido, 
1986). 
La investigación fue focalizada en una muestra representativa de Cadetes de la 
Escuela Militar de Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi”, con el propósito de analizar 
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la existencia o no de las relaciones significativas entre las variables mencionadas; 
considerando la singularidad en la formación académico-profesional de tipo no 
militarizada a diferencia de la que se imparte en otras instituciones de educación superior 
La misma que ha sido estructurada bajo el formato de tesis siguiendo las pautas 
oficiales de la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de Educación “Enrique 
Guzmán y Valle”, a saber: 
El capítulo primero comprende lo relacionado al problema de estudio, haciendo 
referencia el planteamiento del problema, los objetivos, la importancia y alcances de la 
investigación y sus respectivas limitaciones. 
El capítulo segundo, se enuncian los antecedentes del estudio, se desarrollan las las 
bases teórico-conceptuales y las definiciones de términos. 
El capítulo tercero, se enuncian a las hipótesis y variables del estudio. 
El capítulo cuarto, se describen los aspectos metodológicos de la investigación, 
describiendo el enfoque, tipo, diseño del estudio, así como su población y muestra y la 
descripción de las técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
El capítulo quinto, se enuncian lo relacionado con el procesamiento y análisis de 
datos; así como los resultados obtenidos. Finalizando con la discusión, conclusiones, 







Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
La palabra motivación alude a todas las necesidades, motivos, expectativas, 
intereses, metas o alicientes que impelen a actuar para conseguir un propósito u objetivo. 
Toda conducta es motivada. “En el lenguaje común puede verse expresada de muchas 
formas: fuerza de voluntad, amor propio, espíritu de lucha, ambición, etc.” (Buron,2000, 
p.9) 
En general, la motivación se define como todo proceso que inicia, sostiene y dirige el 
comportamiento o conducta. Sin embargo, a nivel explicativo se observa algunas 
diferencias en su conceptualización. Así algunas teorías hacen énfasis en causas internas 
como instintos, rasgos, voluntades o factores inconscientes; las teorías conductuales en las 
recompensas o refuerzos y las teorías cognitivas remarcan la importancia de los 
pensamientos, las creencias, las metas, el afán de logro y las expectativas, entre otros. 
La motivación de logro es una expresión de la motivación de naturaleza cognitiva 
que ha merecido la atención de la comunidad psicológica, dada su fecundidad y carácter 
explicativo del comportamiento humano relacionado con la superación personal, 
perfeccionamiento o excelencia tanto a nivel personal, educativo y de las relaciones 
sociales en general. En este sentido, se define la motivación de logro como un deseo de 
alcanzar alguna norma internalizada de excelencia (McClelland, 1984). La persona con 
elevada motivación de logro se esfuerza “por hacer un buen papel en cualquier situación 
en que tenga lugar la evaluación” (Coon, 1998, p.424). De acuerdo con McClelland (1984) 
el progreso y crecimiento económico de una sociedad se basa en el nivel de motivación de 
logro de su población. 
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Desde el punto de vista educativo, la motivación de logro tendría dos orientaciones 
claras hacia la meta que se persigue con el estudio: la primera, que hace referencia a metas 
intrínsecas (metas centradas en el proceso de aprendizaje, metas de dominio y orientadas al 
control de la tarea y, la segunda, que alude a las metas extrínsecas, orientadas hacia el 
resultado, hacia el yo (Pintrich y Schunk, 1996). 
De otro lado, la variable satisfacción con la vida está relacionado con un constructo 
más global denominado como bienestar psicológico o subjetivo. El mismo que es 
conceptualizado como la valoración subjetiva que expresa la satisfacción de las personas y 
su grado, de complacencia en aspectos específicos o globales de su vida y en las que 
predominan los estados de ánimo positivo. (Victoria y Gonzáles, 2000). Específicamente, 
la satisfacción con la vida, en sentido global, consiste en una evaluación general sobre la 
calidad de vida de una persona que se sitúa por encima de las evaluaciones de contextos 
específicos como la familia, la escuela o uno mismo (Montoya y Lundero, 2008). 
Según Montoya y Lundero (2008) el bienestar subjetivo está constituido por dos 
componentes diferenciados: un componente emocional, que a su vez se identifican los 
subcomponentes de afectos positivos y afectos negativos, y un componente cognitivo, al 
cual se le ha denominado “satisfacción con la vida”. 
La satisfacción con la vida es una variable de suma importancia en la vida de las 
personas. Está relacionada con el afecto, la vivencia de competencia personal, la capacidad 
de enfrentarse a las situaciones y el comportamiento adaptativo (Campbell, 1981). 
Siguiendo a Anguas (2001) la satisfacción es el sentimiento que se logra cuando se 
cubre las necesidades básicas del individuo mientras que la satisfacción con la vida es un 
componente cognitivo del bienestar subjetivo. La satisfacción con la vida se refiere al 
proceso por el cual las personas evalúan la calidad de su vida de acuerdo a su propio 
criterio y de manera global (Pavot y Diener, 1993). 
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Un elemento común de los dos constructos aludidos anteriormente es la naturaleza 
cognitiva de la estructura psicológica de las personas y que están relacionadas con la 
necesidad de logro y su consecuente resultado en la medida que consiguen las metas 
personales académicas o profesionales, desde una perspectiva positiva en su afán de 
autorrealización. La literatura al respecto (cfr. Méndez; Cecchini ; Fernández; Méndez  y 
Prieto,  2017) da cuenta empíricamente que existe una correlación positiva significativa. 
Sin embargo, la mayoría de los trabajos realizados al respecto, han centralizado en estudios 
de relación existente entre motivación de logro y bienestar psicológico en general. 
Observándose escasa referencia a trabajos específicos de entender la motivación de logro 
en su relación a la satisfacción con la vida; especialmente, en nuestro medio y en el 
contexto de educación superior, específicamente, en instituciones de educación superior 
militarizadas como es el caso de la Escuela Militar de Chorrillos “Coronel Francisco 
Bolognesi”. 
Las Instituciones Educativas Militares del nivel superior por su naturaleza jerárquica 
de grupos cerrados y sus normas castrenses tienen características y objetivos muy 
definidos tanto a nivel curricular, académico profesional y disciplinario de carácter 
punitivo. Situación que exige del ingresante, además de una conducta vocacional delineada 
previamente, una gran capacidad de ajuste o adaptación y un alto nivel de motivación de 
logro para su supervivencia en la institución. Todo ello, amerita indagar en qué medida la 
naturaleza y características de la educación superior militar conlleva la adquisición de 
niveles de satisfacción con la vida y bienestar. 
Lo anteriormente expuesto, nos llevado  a realizar el presente proyecto de 
investigación cuyo propósito principal es describir y correlacionar la motivación de logro y 
la satisfacción con la vida en cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos “Coronel 
Francisco Bolognesi”, teniendo como fuente la poca literatura existencia en nuestro medio 
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al respecto y la necesidad de desarrollar toda una línea de investigación psicopedagógica a 
partir de variables personales del aprendizaje en espacios de formación académico-
profesional de naturalizada militarizados. El mismo que pretende dar respuesta a los 
siguientes interrogantes de investigación. 
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
¿Qué relación existe entre la motivación de logro y la satisfacción con la vida en 
los cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos? 
1.2.2. Problemas específicos 
¿Cuál es el nivel de motivación de logro que presentan los cadetes de la Escuela 
Militar de Chorrillos? 
¿Cuál es el nivel de satisfacción con la vida que presentan los cadetes de la Escuela 
Militar de Chorrillos? 
¿Qué relación existe entre la motivación de logro, dimensión: motivación de interés 
y la satisfacción con la vida en cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos? 
¿Qué relación existe entre la motivación de logro, dimensión: motivación de 
tarea/capacidad y la satisfacción con la vida en cadetes de la Escuela Militar de 
Chorrillos? 
¿Qué relación existe entre la motivación de logro, dimensión: motivación de 
esfuerzo y la satisfacción con la vida en cadetes de la Escuela Militar de 
Chorrillos? 
¿Qué relación existe entre la motivación de logro, dimensión: motivación de 




¿Qué relación existe entre la motivación de logro, dimensión: motivación de 
interacción   y la satisfacción con la vida en cadetes de la Escuela Militar de 
Chorrillos? 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo general 
Determinar la relación entre la motivación de logro y la satisfacción con la vida en 
los cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos 
1.3.2. Objetivos específicos 
Identificar el nivel de motivación de logro que presentan los cadetes de la Escuela 
Militar de Chorrillos. 
Identificar el nivel de satisfacción con la vida que presentan los cadetes de la 
Escuela Militar de Chorrillos. 
Establecer la relación entre la motivación de logro, dimensión: motivación de 
interés y la satisfacción con la vida en cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos. 
Establecer la relación entre la motivación de logro, dimensión: motivación de 
tarea/capacidad y la satisfacción con la vida en cadetes de la Escuela Militar de 
Chorrillos. 
Establecer la relación entre la motivación de logro, dimensión: motivación de 
esfuerzo y la satisfacción con la vida en cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos. 
Establecer la relación entre la motivación de logro, dimensión: motivación de 
exámenes y la satisfacción con la vida en cadetes de la Escuela Militar de 
Chorrillos. 
Establecer la relación entre la motivación de logro, dimensión: motivación de 




1.4. Importancia y alcances de la investigación 
La investigación realizada reviste una importancia teórica y práctica: 
A nivel teórico, la investigación aportará información actualizada y relevante sobre 
las variables de estudio: motivación de logro y sentido con la vida utilizadas por parte de 
una muestra de estudiantes de una entidad castrense. La misma que llenará el vacío de 
información existente en nuestro medio sobre la temática de estudio. 
A nivel práctico, los resultados obtenidos en la investigación permitirán a las 
autoridades respectivas contar con información empírica de base para implementar 
programas psicopedagógicos con el fin de afirmar y reiterar la necesidad de que los 
estudiantes en formación militar configuren un sentido a su vida que proporcione 
coherencia y estabilidad a su existencia en el ámbito de estudio. 
1.5. Limitaciones de la investigación 
Dentro de las limitaciones que se presentaron para el desarrollo de la investigación, 
nos encontramos con las siguientes: 
El acceso limitado a los repositorios de información de las Escuelas de Posgrado de 
las Universidades para realizar la consulta debida de las investigaciones realizadas de 
acuerdo a las variables de estudio. 
La carencia en nuestro medio de instrumentos validados con la población en 
referencia. 










2.1. Antecedentes de investigación 
2.1.1. Antecedentes nacionales 
López (2017) realizó la investigación titulada Motivación de logro y rendimiento 
académico en estudiantes de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de una 
Universidad Pública en Lima, la cual tuvo como propósito encontrar si existe relación 
significativa entre motivación de logro y rendimiento académico en estudiantes de la 
facultad de ingeniería eléctrica y electrónica una universidad pública de Lima. Su 
población fueron 85 estudiantes que llevan el curso de estadística en el periodo 2017-2. Su 
enfoque cuantitativo no experimental, de corte longitudinal y un diseño correlacional. Para 
la recopilación de información se empleó el cuestionario EAML-M y el rendimiento 
académico mostrado por los estudiantes en el ciclo mencionado. El instrumento fue 
sometido al análisis de validez y confiabilidad utilizando el coeficiente Alfa de Cronbach 
(α), con lo que se comprobó que su consistencia interna era positiva y confiable aplicarlos 
(α=0.877). Respecto de los resultados, aplicando el estadístico chi cuadrado con lo cual se 
concluyó en esta      investigación que no existe relación entre las variables. 
Aramburu (2017) elaboró la tesis titulada: Sentido de vida y consumo problemático 
de alcohol en alumnos de Universidades Privadas de Lima Metropolitana, planteándose 
como objetivo analizar la relación entre el sentido de vida y el consumo problemático de 
alcohol en estudiantes de universidades privadas de Lima Metropolitana. La población de 
estudio estuvo conformada por  346 estudiantes que cursaban los dos primeros años de su 
carrera a quienes se les aplicó el Test de Sentido de Vida (PIL) y el Cuestionario de 
Identificación de Trastornos debidos al Consumo de Alcohol (AUDIT). Los resultados 
revelaron que el 30.6% de los participantes presentaba un patrón de consumo de bebidas 
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alcohólicas que podría considerarse como problemático. Además, se encontró que los 
hombres presentan mayores niveles de consumo problemático de alcohol que las mujeres. 
Por otro lado, no se encontró una relación significativa entre el consumo problemático de 
alcohol y el sentido de vida. Por último, no se hallaron diferencias en el nivel de sentido de 
vida según el sexo. 
Vásquez (2017) realizó la tesis sobre Estilos de aprendizaje y la motivación de logro 
en estudiantes de la clínica estomatológica de la Universidad Privada Antenor Orrego de 
tipo descriptivo correlacional tuvo como objetivo relacionar los estilos de aprendizaje y la 
motivación de logro en los estudiantes de la clínica estomatológica de la Universidad 
Privada Antenor Orrego. La muestra estuvo conformada por la población total de alumnos 
de la clínica estomatológica se seleccionó por el método no probabilístico por 
conveniencia a los alumnos que cumplan con los criterios de inclusión y exclusión. Para la 
recolección de información del estudio se tuvo en cuenta dos inventarios: test de estilos de 
aprendizaje de David Kold e inventario de motivación de logro de Luis Vicuña Peri. Los 
porcentajes obtenidos que el 28.3% presentan un Estilo Acomodador; con este mismo 
porcentaje presentan un estilo de aprendizaje Asimilador, mientras que el 23.9% de los 
estudiantes tienen un estilo convergente y el 19.5% un estilo Divergente. La mayoría de 
estudiantes tienen un nivel de motivación al logro en el nivel Muy Alto, ninguno en el 
nivel Bajo y ninguno e el nivel Muy Bajo; solo el 4.4% se ubicaron en el nivel Alto; 
mientras que el 39.1% tienen un nivel de Tendencia al Alto; y también el 56.5% presentan 
un nivel de motivación al logro de Tendencia a Bajo. En los resultados obtenidos de los 
estudiantes referentes al sexo (femenino y masculino) de los estilos de aprendizaje y el 
nivel de motivación de logro demostró que no son influenciados entre sí. Demostrándose 
que no existe ninguna relación entre los estilos de aprendizaje y la motivación de logro. 
Más si se puede encontrar cierta tendencia frente a otras estrategias. 
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Verde (2013) desarrollo una investigación sobre estilos de afrontamiento y 
satisfacción con la vida en adolescentes de instituciones educativas nacionales de la 
provincia de Huaral, 2014, la cual tuvo como finalidad establecer la relación entre los 
estilos de afrontamiento y la satisfacción con la vida en adolescentes de instituciones 
nacionales de la provincia de Huaral. La muestra probabilística estuvo conformada por 258 
adolescentes de dos instituciones educativas nacionales, cuyo grado de estudios pertenece 
al 4° y 5° grado del nivel secundario. Los instrumentos aplicados fueron el Cuestionario de 
Estilos de Afrontamiento COPE de Carver y la Escala de satisfacción con la vida SWDS 
de Dinner. Los resultados arrojaron que existe relación significativa positiva con los estilos 
de afrontamiento enfocado al problema y enfocado a la emoción con la satisfacción con la 
vida; y relación significativa negativa con el estilo de afrontamiento de evitación y la 
satisfacción con la vida. 
2.1.2. Antecedentes internacionales 
Isaguirre (2017) realizó un estudio sobre Relación entre motivación de logro y 
rendimiento académico de los estudiantes de octavo del Instituto Tecnológico Santa 
Elizabeth, de la ciudad de El Progreso, Yoro, Honduras C.A. Se planteó como objetivo 
establecer la relación entre motivación de logro y rendimiento académico de los 
estudiantes de octavo del Instituto Tecnológico Santa Elizabeth, el Progreso departamento 
de Yoro, Honduras, trabajándose con una población de 36 sujetos, de ambos sexos, entre 
las edades de 14-15 años. Para la recolección de la información del presente estudio se 
utilizó la escala de motivación de logro de Morales (2013), la cual consta de 16 preguntas. 
Para establecer el rendimiento académico se tomaron los resultados de cada estudiante del 
primer periodo del ciclo escolar 2017. Para el análisis estadístico, se usó el coeficiente de 
correlación de Pearson el cual indicó que no existe correlación estadísticamente 
significativa al nivel 0.05 entre ambas variables ya que ninguna de las variables de estudio 
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presenta una puntuación igual o mayor al r-crítico para 36 sujetos 0.334. Por lo tanto, no 
existe relación entre motivación de logro y rendimiento académico en la población de 
estudio. Con los resultados hubo dos conclusiones sobresalientes. Se evidenció que el nivel 
de motivación de logro que poseen los estudiantes está por arriba del 65%, lo que indica un 
nivel bueno. Se encontró que el 75% de los estudiantes obtuvieron un promedio aceptable 
para la aprobación de sus asignaturas en el I período. 
Morales (2017) efectuó la investigación Relación entre la motivación al logro y el 
rendimiento académico en estudiantes universitarios: caso escuela de Psicología de la 
Pontificia Universidad Católica del Ecuador sede Ambato, planteándose como objetivo 
analizar la relación entre la motivación al logro y el rendimiento académico en estudiantes 
de la Escuela de Psicología de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede 
Ambato. El estudio fue de carácter descriptivo, correlacional de corte transversal para lo 
cual se aplicó dos reactivos psicológicos: Escala Atribucional de Motivación al Logro 
Modificada (EAML-M) y Escala de Motivación al Logro (ML2) en una muestra 
representativa de 186 estudiantes que cursan entre el segundo y décimo semestre de las 
carreras de Psicología Clínica y Organizacional en el periodo académico Marzo – Julio 
2016. Los resultados obtenidos demuestran que, la atribución causal con mayor incidencia 
es interés y esfuerzo y en el análisis correlacional se determinó una relación baja positiva 
estadísticamente significativa entre las variables de estudio, con un coeficiente de 
determinación de r= .254; puede predecir en un 6.4% el rendimiento académico. En base, 
al presente análisis se concluye que la motivación al logro influye en el rendimiento 
académico, pero no es un factor determinante. 
Blanco (2016) desarrolló la investigación sobre Sentido de Vida y Estilos de 
Afrontamiento. Análisis Comparativo con Población Drogodependiente y General. Se 
planteó como objetivo el valorar la influencia de la percepción de sentido en la propia vida 
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respecto a los estilos de afrontamiento utilizados en personas drogodependientes 
comparándolo con la población general. Participaron 70 personas de población general y 
10 personas drogodependientes en situación de rehabilitación. Los instrumentos utilizados 
fueron el Brief- COPE 28 y el PIL, así como una ficha sociodemográfica para el control de 
variables externas. Se utilizaron análisis de varianzas, correlaciones y pruebas no 
paramétricas para el análisis de los datos. Se obtuvieron relaciones significativas entre 
dichas variables en la población general, pero no se obtuvo significación suficiente en la 
población drogodependiente. Se concluye con la necesidad de réplica del estudio con 
mayor amplitud muestral e indicios de la relevancia del tratamiento existencial en 
drogodependencias. 
Péres-Escoda (2013) investigo sobre las variables predictivas de la satisfacción con 
la vida en estudiantes universitarios. Se estableció un modelo predictivo a partir de 
diversas variables independientes entre las que destacan: sentido vital, autoestima, nivel de 
estudios, valoraciones sobre el trabajo, la salud, las relaciones familiares y sociales, el 
estrés y su afrontamiento, redes de apoyo y competencias emocionales. Además de 
presentar los resultados en cada una de las variables evaluadas, se analizan las 
correlaciones más destacadas y se realiza un análisis de regresión paso a paso (stepwise) 
que identifica un conjunto de variables que explican el 64% de la satisfacción con la vida. 
La muestra estuvo constituida por 609 estudiantes de grados y máster de diversas 
universidades catalanas y aragonesas. Fue una muestra mayoritariamente femenina 
(81,1%) con edades oscilan entre los 18 y 67 años siendo la edad media de 31 años. Se 
concluyó que el estudio correlacional permitió observar que todas las variables 
consideradas se relacionan significativamente con la satisfacción con la vida. Sin embargo, 
algunos dominios correlacionan con fuerza y otros lo hacen de forma insignificante por lo 
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que se el estudio de regresión múltiple permitió analizar con mayor precisión el peso de las 
mismas. 
Rosada (2012), investigó la relación entre el rendimiento académico y la motivación 
al logro en estudiantes del tercer y cuarto año de la carrera de Psicología 
Industrial/Organizacional. Para lo cual aplicó la Escala de Motivación al logro de Morales 
(2006). Concluyó que no existe relación entre la motivación al logro y las notas obtenidas. 
También demostró que las mujeres muestran mayor nivel de motivación que los hombres. 
Sin embargo, contrario a lo que se esperaba no existe diferencia significativa de la 
motivación al logro entre el tercer y cuarto grupo. Los estudiantes presentaron promedios 
de 77 a 80 puntos, que son aceptables pero no excelentes, por lo que se esperaría un mejor 
rendimiento académico. Sin embargo, no se estudiaron los diferentes factores que lo 
pueden influenciar. 
Mikkelsen (2009) elaboró el trabajo titulado: Satisfacción con la vida y estrategias 
de afrontamiento en un grupo de adolescentes universitarios de Lima. La presente 
investigación tuvo como objetivo principal establecer la relación entre Satisfacción con la 
vida y las Estrategias de afrontamiento en un grupo de 362 adolescentes universitarios de 
Lima entre 16 y 22 años. Se empleó la escala de Satisfacción con la Vida (SWLS) y la 
escala de Afrontamiento para adolescentes (ACS). Se hallaron correlaciones significativas 
entre Satisfacción con la vida y los Estilos y Estrategias de afrontamiento. En relación a la 
Satisfacción con la vida, los estudiantes reportaron un nivel promedio de satisfacción, el 
área familiar y amical fueron las de mayor satisfacción. En cuanto al afrontamiento, hubo 
un mayor empleo del estilo resolver el problema y referencia a los otros y se encontraron 
diferencias significativas según el género de los participantes. 
Vásquez (2009), fue importante investigar la motivación al logro para alcanzar 
objetivos entre los estudiantes de Psicología Clínica y Psicología Industrial de la 
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Universidad Rafael Landívar de Guatemala y determinar dicha diferencia en los aspectos 
de activación, expectativa, ejecución, incentivo y satisfacción. Aplicó el test MPS Escala 
de motivaciones psicosociales a 75 estudiantes de cuarto año, distribuidos en 36 de 
Psicología Clínica y 39 de Psicología Industrial. Este test determina la existencia de la 
correlación significativa entre ambos grupos, por tal razón se utilizó la escala de auto 
desarrollo y componentes de activación, expectativa, ejecución, incentivo y satisfacción. 
El estudio correspondió una investigación no experimental, descriptiva y la metodología 
estadística utilizada fue la t de student. Se concluyó que existe diferencia significativa 
entre los estudiantes de ambos grupos respecto a la activación, pero no con la expectativa, 
ejecución, incentivo y satisfacción. Además, se encontró diferencia estadísticamente 
significativa en las áreas de ejecución, incentivo y satisfacción por género. También se 
encontró diferencia estadísticamente significativa en el factor incentivo de las personas que 
trabajan y las que no. Se recomendó formular un método personalizado para alcanzar 
objetivos y eliminar las barreras que puedan obstaculizar el logro de las metas. 
2.2. Bases Teóricas 
2.2.1. Motivación de logro 
Definición de motivación de logro 
Para Murray (1938, manifiesta que todos los seres humanos tienen necesidades, por 
tal motivo, se inspiró en el estudio de las necesidades de los sujetos haciendo una 
clasificación de estas e incluyó la necesidad de logro, por lo que la define manifestando “la 
motivación de logro como deseo o tendencia a vencer obstáculos, superando las tareas 
difíciles lo mejor y más rápidamente posible” (Murray, 1938, p. 2). 
A partir de ello,  McClelland (1989) inicia los estudios en referencia a esta variable, 
definiéndola como: “la motivación de logro es la tendencia a buscar el éxito en tareas que 
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implican la evaluación del desempeño, el interés por conseguir un estándar de excelencia” 
(p.531). 
Por el año de 1996, aparece  Woolfolk, que propone que  el término motivación se 
suele utilizar muy frecuentemente pero con escasa precisión. Clásicamente se ha entendido 
por motivación al conjunto de procesos implicados en la activación, dirección y 
persistencia de la conducta. 
Es así que Alonso en el año 2005, manifiesta que  el aprendizaje y la motivación, 
“comienza con las razones personales que mueven a alumnos y alumnas a esforzarse por 
aprender o, por el contrario, a afrontar la actividad escolar tratando de evitar tanto el 
esfuerzo como las consecuencias negativas del fracaso” (p. 145-146). 
En la investigación que hizo Calderón (2014), la motivación en el salón de clases es 
uno de los aspectos esenciales sobre los que recae la atención a la hora de analizar 
aprendizaje; pensada esta desde la perspectiva docente como del alumno que aprende. (p. 
3). 
Motivación intrínseca del aprendizaje 
De acuerdo con Solís (2012), la motivación intrínseca aparece cuando se hace algo 
que se disfruta; cuando la tarea en sí misma es la recompensa. Para Gallegos (2008), la 
motivación intrínseca es vincular las actividades de la clase con los intereses del 
estudiante, despertar curiosidad, señalar discrepancias asombrosas entre las creencias de 
los estudiantes y los hechos, hacer divertida la primera tarea de aprendizaje. Algunas 
posibilidades son impartir lecciones a través de simulaciones o juegos o usar conceptos 
novedosos y familiares. Puede ayudar variar la estructura de las metas de las tareas 




Por otro lado, González (2005) concibe el estudiar los modelos de motivación 
intrínseca que va de orientación general a metas, interés, formulación y consecución de 
metas, desarrollando autoconcepto, autoeficacia, para tomar atribución causal y valor 
subjetivo de las tareas de la motivación social, hasta llegar a desarrollar sus conceptos 
básicos, sus condicionantes y consecuencias y sus relaciones con el rendimiento 
académico. 
Motivación extrínseca del aprendizaje 
Solís (2012) indica que la motivación extrínseca es la que lleva al sujeto o estudiante 
a realizar una o varias tareas que no quiere del todo pero que realiza porque sabe que al 
final habrá una recompensa. Por su parte, Gallegos (2008), indica que la motivación 
extrínseca se da cuando las relaciones no son evidentes, y es donde se deben explicar las 
relaciones a los alumnos. Lo expuesto por los autores indica que, en la motivación 
extrínseca, el individuo actúa porque sabe que habrá una recompensa por lo que está 
haciendo, no lo hace porque nace de él hacerlo. Es donde toca demostrar a los alumnos que 
los seres humanos deben tener espíritu de colaboración consigo mismos y con los demás. 
Naturaleza de la motivación de logro 
En todo proceso de socialización encontramos que tanto los motivados por el éxito 
como los motivados por el fracaso obedecen a determinadas prácticas sociales que se 
originan de las relaciones entre individuos y sociedad. 
Dentro de estas prácticas sociales existen patrones de conductas que pueden 
encontrarse en la relación familiar y en la relación del individuo con el resto de la 
sociedad, ya sean con amigos, extraños o cualquier persona que entre en contacto con la 
persona.” (Linares, 2011) Respeto a ello se considera que “una alta motivación es 
promovida por una educación temprana, basada en autoconfianza y la independencia” (Mc 
Clealland, Beers; Berglholg y Berlew , citado por Linares, 2011). 
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En sí el origen principal de la motivación por el logro y la naturaleza de este subyace 
en las tres necesidades sociales: la necesidad de Motivación por Afiliación; define como: 
“el establecimiento o restauración de las relaciones afectivas positivas con otra persona o 
grupos” (Mc Clelland, citado por Linares, 2011); la Motivación por Poder se define como: 
“el control de los medios para influir sobre otras personas” (Veroff; Atkinson; Mc 
Clelland, citado por Linares 2011) y la necesidad Motivación al Logro, define como: “el 
proceso de planificación, de esfuerzo hacia el progreso, tratando de hacer algo único, 
hacerlo de la mejor manera posible, teniendo siempre una relación de competencia con lo 
ejecutado anteriormente y superando el estándar de excelencia” (Mc Clelland, citado por 
Linares, 2011). 
Teorías de la motivación de logro 
Algunos autores contemporáneos como (Atkinson, 1966; Mc Clelland, 1968; Reeve 
1997) entre otros, han estudiado las variables que conducen a la motivación de logro. Las 
características básicas de estas investigaciones consisten en que todo organismo busca 
satisfacer sus necesidades, las cuales están acompañadas de un efecto agradable o 
desagradable, es así, que el motivo lo forma la parte afectiva del comportamiento, que 
conduce a la satisfacción de sus necesidades básicas o aprendidas en el proceso de 
adaptación. 
Desde el modelo de Atkinson (citado en Reeve, 1997) denominado dinámica-de-
acción, se pueden considerar cuatro variables: comportamiento de logro y sus tres 
predictivos: necesidad de logro, probabilidad de éxito e incentivo para el éxito. 
La concepción de la motivación de Atkinson se fundamenta en el principio de 
realización de Tolman, que señala que la probabilidad de ejecución de una conducta está 
en función de la intensidad del motivo y de la expectativa de que la ejecución de dicha 
conducta conducirá a la consecución de la meta esperada (Fernández, 1995). 
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La conducta de logro se define como la tendencia para acercarse al éxito, abreviado 
como Ts. Los tres factores determinantes de Ts son 1) La intensidad de la necesidad de 
logro de una persona (Ms motivo para triunfar), 2) la intensidad de la probabilidad de éxito 
percibida (Ps) y 3) el valor incentivo del éxito para dicha actividad partícula (Is). 
El modelo de Atkinson se ilustra de la siguiente manera: 
Ts= Ms x Ps x Is. 
La teoría de Atkinson, se integra dentro del modelo de Expectativa-Valencia, la cual 
considera que la acción está vinculada a la atracción o a la aversión de los resultados 
esperados por el sujeto. Esto permite identificar en el sujeto, la relación de sus expectativas 
con las valencias, desde el punto de vista afectivo. 
Esta reacción afectiva será positiva o negativa de acuerdo a la acción que esté realiza 
y las experiencias de los resultados, así entonces, la intensidad con la que trabaje el sujeto 
y el rendimiento o satisfacción alcanzado en la realización de la tarea, son motivo para el 
éxito de la expectativa o probabilidad de éxito y del valor que tienen el sujeto, o incentivo 
de éxito. 
En la motivación de logro, intervienen elementos que han sido definidos como: el 
motivo, que es el que impulsa al sujeto a conseguir satisfacción; la expectativa, es el 
antecesor de los resultados de la conducta y el incentivo, cantidad de atracción ejercida por 
la consecución de la meta. Estos elementos son importantes en tanto se logre la meta o 
pueda evitarse el fracaso. 
La orientación al logro a futuro se refiere a la distancia psicológica del individuo 
hacia una meta de logro a largo plazo. Sin embargo, no todas las situaciones de logro 
tienden al logro a futuro, unas tienden más al presente. La conducta de logro constituye 
una serie de pasos en una trayectoria y las situaciones de logro psicológicamente cercanas 
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tienen más impacto sobre la tendencia al logro que el que tienen las psicológicamente 
lejanas. 
Sin embargo, no pueden dejarse de lado las variables del entorno, ya que, si la 
actitud del sujeto es positiva gracias a la identificación del logro personal no sólo por él 
mismo sino a su vez de las personas que le rodean (familia, amigos, escuela) su respuesta 
hacia la vida tenderá a ser positiva y encaminada a la consecución de las metas planteadas. 
Por otro lado, Reeve (1997) define la motivación de logro como la necesidad que 
motiva al sujeto a buscar el éxito. Sus orígenes dependen de las influencias de la 
socialización, cognitivas y del desarrollo. Desde el punto de vista socializador, el logro 
estará manifestado desde la importancia que tienen los padres al brindarle al sujeto los 
elementos necesarios que hagan del sujeto un ser autónomo y que confíe en sí mismo, esto 
a su vez le permitirá tener aspiraciones de gran rendimiento para cualquiera de las 
actividades que realice. Sin embargo, estos motivos de logro son distintos de la niñez a la 
adultez. 
En la parte cognitiva se aborda la idea que la gente interioriza una personalidad 
relacionada con el logro, por tanto, el logro dependerá de las formas de pensar de las 
habilidades y expectativas que se plantee el sujeto en forma independiente con base en las 
condiciones que promuevan en él creencias y habilidades, valoración del logro y un estilo 
de atribuciones positivas, estas condiciones proveen el terreno cognitivo en las formas de 
pensar y comportarse para obtener el logro (Reeve, 1997). 
2.2.2. Satisfacción con la vida 
Definición de satisfacción con la vida 
La satisfacción con la vida es el juicio global que la persona hace sobre su vida y 
cuan satisfecho se encuentra con esta (Diener, Emmons & Griffin, 1985). Es considerado 
el componente cognitivo del bienestar subjetivo (Moyano y Ramos, 2007) y es entendido 
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como la percepción de un estado de equilibrio interno y de satisfacción plena vivenciado 
por una persona (Alarcón, 2006). Se acompaña de una sensación afectiva placentera, que 
es resultado de un proceso de evaluación continua de la vida en donde se forman metas, 
creencias, y se busca satisfacer necesidades del desarrollo (Arita, 2005). 
El concepto de satisfacción con la vida focaliza su atención en la evaluación que una 
persona hace de su vida como totalidad (Alarcón, 2009) y se define como una evaluación 
global que la persona realiza sobre su propia vida (Pavot, Diener, Colvin, & Sandvik, 
1991). Esta definición señala que al realizar esta evaluación la persona examina los 
aspectos tangibles de su vida, y evalúa lo bueno versus lo malo, realiza una comparación 
bajo un estándar critico elegido por la misma y llega a un juicio sobre la satisfacción con 
su vida (Pavot et al., 1991). 
De esta manera, los juicios sobre la satisfacción dependen de las comparaciones que 
el sujeto hace de las circunstancias de su vida y un estándar que considera apropiado a 
nivel personal (Diener et al, 1985). Es importante enfatizar en lo último debido a que no se 
trata de un estándar impuesto externamente para evaluar la satisfacción, sino por el 
contrario se trata de un criterio autoimpuesto (Diener et al, 1985) 
La satisfacción con la vida ha sido estudiada principalmente en jóvenes debido a que 
estos se encuentran en periodo marcado por cambios y decisiones que influencian el 
desarrollo futuro (Milkkelsen, 2009). 
Bienestar subjetivo 
El bienestar subjetivo contiene tres características importantes: Su carácter subjetivo, 
que descansa sobre la propia experiencia de la persona; su dimensión global, pues incluye 
una valoración o juicio de todos los aspectos de la vida del individuo, y la necesaria 
inclusión de medidas positivas, ya que su naturaleza va más allá de la ausencia de factores 
negativos (Diener, 2003) 
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Para Anguas (2000), ofrece una clara delimitación del término Bienestar Subjetivo, 
describiéndolo como  “la percepción propia, personal, única e íntima que el individuo hace 
sobre su situación física y psíquica, lo cual no necesariamente coincide con la apreciación 
concreta y objetiva que se genera de la evaluación que desde el exterior se hace de 
aquellos indicadores de ambas situaciones”. (p. 89). 
Palomar (2004), define el Bienestar Subjetivo como : 
“un constructo multidimensional debido a que se refiere a la satisfacción que tiene el 
individuo en diferentes aspectos de su vida como: La familia, vida social, amigos, 
relaciones de pareja, aspectos laborales, entre otros” (p. 15). 
El hecho de estar satisfecho con la vida y sentir más emociones positivas que 
negativas se denomina felicidad en Bienestar Subjetivo, donde lo más importante es lo que 
el sujeto evalúe de su vida (Cuadra y Florenzano, 2003). Por otro lado, la investigación ha 
centrado sus intereses en los elementos que constituyen al Bienestar Subjetivo; Diener y 
Emmons (1984) y Diener (1984), con base en estudios realizados, señalan que son tres los 
principales, los cuales, se consideran independientes unos de los otros; el primero, se 
refiere al aspecto cognitivo, denominado Satisfacción con la Vida, mientras que los otros 
dos, hacen  referencia al marco de las emociones, es decir, el Afecto Positivo y Afecto 
Negativo; constituyendo éstos últimos, el balance de los afectos, es decir, la 
preponderancia relativa de la experiencia emocional placentera sobre la no placentera o 
desagradable (Diener y Griffin, 1984 y Diener y Larsen, 1993). La vida social, 
funcionamiento humano y bienestar, son elementos que interactúan constantemente y que 
son empleados como medios de información cognitivo y emocional que median los 





Afecto positivo y afecto negativo 
El afecto positivo y negativo, se refiere a evaluaciones personales de los estados de 
humor y de emociones como “afecto”, los cuales, reflejan experiencias básicas de los 
acontecimientos en el curso de vida de la gente, donde afecto positivo implica la presencia 
de emociones placenteras y afecto negativo refiere a emociones no placenteras o negativas 
(Emmons y Diener, 1985).  
Muchos investigadores han encontrado que la relación entre el Bienestar Subjetivo y 
el Afecto Positivo tiende a asociarse positivamente con medidas de extroversión, interés 
por otros, involucramiento social activo, optimismo y autoestima y que está menos 
relacionada con neuroticismo, en contraste, el afecto negativo tiende a relacionarse con lo 
anterior y con bajos niveles de competencia personal (como rasgo) y no con extroversión 
(García, 2002). Del mismo modo, el Afecto Positivo y negativo se relaciona con variables 
como sexo, edad y escolaridad. 
Variables asociadas con la satisfacción con la vida 
Existen variables sociodemográficas que se han investigado y se vinculan con la 
satisfacción con la vida o bienestar (Diener, 1984).  
A) Género.  
Con respecto al género, a pesar de que las investigaciones de Laca, Verdugo y 
Guzmán (2005) señalan que la satisfacción con la vida es significativamente más alta en 
mujeres que en hombres. Tarazona (2005) contrasta dicho hallazgo, al afirmar que son los 
varones quienes presentan mayor satisfacción con la vida. Sin embargo, la mayor parte de 
estudios no encuentran diferencias significativas entre la satisfacción con la vida de 
hombres y mujeres (Diener & Diener, 1995; Alarcón, 2001; Cardona & Agudelo, 2007; 




B) Edad.  
En relación con la edad, los resultados también son variables, ya que algunos 
estudios no identifican diferencias significativas (Alarcón, 2001; Casullo & Castro, 2000), 
sin embargo, existen quienes reportan que las personas mayores son las menos satisfechas 
con sus vidas, ubicando a los más jóvenes con mayor satisfacción (Clemente, Molero & 
González, 2000), hallazgos que probarían que la satisfacción decrece con la edad 
(Fernández-Ballesteros, 1997). En relación a esto Clemente, Molero y González (2000) 
afirman que es indudable que con el paso de los años las personas atraviesan por diferentes 
sucesos en sus vidas; se les aparta del trabajo, ya que se piensa que han trabajado bastante, 
sin preguntarles a ellos por su naturaleza su propio cuerpo nostálgico les retira las fuerzas 
de antaño, los achaques aumentan con el paso de los años, los hijos ya se van, tienen su 
propia vida, poco pueden hacer por ellos mismos, más aún, a la postre encuentran que la 
misma sociedad en gran número de ocasiones los hace mayores, viejos sin serlos, les quita 
algo por lo que seguir viviendo. Por tanto, sin expectativas y sin aspiraciones en muchos 
casos terminan apartándose de la vida, y es precisamente en ese estado letárgico de 
indiferencia que paulatinamente crece, donde surge el juicio, la valoración de que la vida 
ya no es como era antes, y la insatisfacción presente con ella cobra fuerza en un gran 
número de corazones. En contraste a lo planteado, Mikkelsen (2009) afirma que más bien 
son los jóvenes los menos satisfechos. Por tanto, la satisfacción vital cambiaría según la 
etapa de desarrollo (Martínez, 2004). 
C) Nivel socioeconómico.  
Los estudios muestran que un nivel socioeconómico alto generaría mayor 
satisfacción con la vida (Mikkelsen, 2009), sobre todo, con mayor intensidad en naciones 
con una marcada pobreza (Veenhoven, 1994), como es el Perú (Alarcón, 2002), ya que 
naciones con ingresos más elevados, donde las necesidades básicas son cubiertas, lo 
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económico resulta menos relevante para estar satisfecho con la vida. (Biswas-Diener & 
Diener, 2006). 
D) Rasgos de personalidad.  
Los rasgos de personalidad juegan un papel importante en la satisfacción con la vida 
(Benatuil, 2004), la representación de la satisfacción es diferente según las características 
personales (Díaz y Sánchez, 2002). Es así que Díaz y Sánchez (2002), quienes analizaron 
la relación entre las variables de personalidad y la satisfacción con la vida, identificaron 
que los optimistas y los mejor ajustados estaban más satisfechos con su vida, entre tanto 
los pesimistas mostraron menor nivel de satisfacción (Uribe, 2006). Igualmente, Chico 
(2006) detectó que los jóvenes con mayor satisfacción tienen niveles altos de extraversión 
y los menos satisfechos presentan mayores niveles de Neuroticismo. En este sentido para 
Martínez (2006) la satisfacción puede entenderse como disposición general de la 
personalidad. 
E) Cultura.  
La cultura juega un papel importante en la satisfacción con la vida. En algunas 
investigaciones se reportan asociaciones significativas entre la satisfacción con la vida y la 
satisfacción con uno mismo, con la familia y situación económica. Sin embargo, estas 
correlaciones varían según Diener y Diener (1995) a través de cada cultura, diferencia 
lingüística, étnica y de religión de cada país. Respecto a esto, se han realizado 
investigaciones en personas en extrema pobreza de India y Estados Unidos y en países 
individualistas hallándose diferencias en los niveles de satisfacción con la vida y por áreas 
(Biswas-Diener & Diener, 2006). Por lo tanto, la cultura explica las diferencias en los 
niveles de satisfacción entre países, pudiendo ser considerada entre las variables del 
bienestar de las personas (Diener, Oishi & Lucas., 2003). Actualmente, los estudios en 
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torno al Bienestar Subjetivo evidencian que aspectos como cultura y personalidad son los 
que muestran relaciones más significativas. 
2.3. Definición de términos básicos  
Motivación de Interés y esfuerzo: “Refleja la percepción del estudiante sobre la 
importancia de las notas, su satisfacción en el estudio, su afán por sacar buenas 
calificaciones y sus ganas de aprender, su propio esfuerzo en los estudios” (Manassero y 
Vásquez, 1998). 
Motivación de Interacción con Profesor: refleja la percepción del estudiante respecto 
a la capacidad pedagógica del profesor para producir actividades de aprendizaje y 
productivas (Manassero y Vásquez, 1998). 
Motivación de logro: “Tendencia a conseguir una buena ejecución en situaciones que 
implican competición con una norma o estándar de excelencia, siendo la ejecución 
evaluada como éxito o fracaso, por el propio sujeto o por otros” (Manassero y Vásquez, 
1998, p. 331). 
Motivación de Tarea/Capacidad: “Refleja las expectativas del estudiante de obtener 
un cierto resultado en el futuro, en función de la dificultad de la tarea y su propia 
capacidad” (Manassero y Vásquez, 1998). 
Satisfacción con la Vida: “Es el proceso de evaluación o juicio cognitivo de la propia 
vida y de los dominios de la misma a través de criterios que están en función de cada 









Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
H1 Existe relación significativa entre la motivación de logro y la satisfacción con la vida 
en cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos. 
Ho No existe relación significativa entre la motivación de logro y la satisfacción con la 
vida en cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
H1 Los cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos presentan un alto nivel de motivación 
de logro. 
Ho Los cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos presentan un alto nivel de motivación 
de logro. 
H2 Los cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos presentan un alto nivel de satisfacción 
con la vida. 
Ho  Los cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos no presentan un alto nivel de 
satisfacción con la vida. 
H3 Existe  relación significativa entre la motivación de logro, dimensión: motivación de 
interés y la satisfacción con la vida en cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos. 
Ho No existe relación significativa entre la motivación de logro, dimensión: motivación 
de interés y la satisfacción con la vida en cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos. 
H4 Existe relación significativa entre la motivación de logro, dimensión: motivación de 




Ho No existe relación significativa entre la motivación de logro, dimensión: motivación 
de tarea/capacidad y la satisfacción con la vida en cadetes de la Escuela Militar de 
Chorrillos. 
H5 Existe relación significativa entre la motivación de logro, dimensión: motivación de 
esfuerzo y la satisfacción con la vida en cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos. 
Ho  No existe relación significativa entre la motivación de logro, dimensión: 
motivación de esfuerzo y la satisfacción con la vida en cadetes de la Escuela Militar 
de Chorrillos. 
H6 Existe relación significativa entre la motivación de logro, dimensión: motivación de 
exámenes y la satisfacción con la vida en cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos. 
Ho  No existe relación significativa entre la motivación de logro, dimensión: 
motivación de exámenes y la satisfacción con la vida en cadetes de la Escuela Militar 
de Chorrillos. 
H7  Existe relación significativa entre la motivación de logro, dimensión: motivación 
de interacción  y la satisfacción con la vida en cadetes de la Escuela Militar de 
Chorrillos. 
Ho  No existe relación significativa entre la motivación de logro, dimensión: 
motivación de interacción  y la satisfacción con la vida en cadetes de la Escuela 










Variable a relacionar 
V1: Motivación de logro 
V2: Satisfacción con la vida 
Definición conceptual de las variables 
Motivación de logro: “Motivación aprendida a través de la interacción social, que mueve 
a la persona a conducir sus esfuerzos y sus acciones, de manera persistente en busca de un 
desempeño exitoso que alcance o sobrepase estándares de excelencia”. (McClelland, 
Atkinson, Clark y Lowell, 1953) 
Satisfacción con la vida: “Juicio o evaluación cognitiva de la propia vida”.  (Pavot & 
Diener, 1993).  
3.3. Operacionalización de las variables 
 
Variables Dimensiones Indicadores 






Ítems: 11, 12, 13, 15, 
20, 4,  
Items: 7, 8, 9, 10, 21 
Items: 6, 17, 18, 19. 
Items: 1, 3, 5, 14, 2. 










Respuestas a los ítems 
de  la Escala de 
Satisfacción con la 
Vida (SWLS) (Pavot & 
Diener, 1993). 





4.1. Enfoque de investigación 
La investigación fue de enfoque cuantitativo. Según Hernández, Fernández y 
Baptista (2014) el enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para probar hipótesis, 
con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 
comportamiento y probar teorías. 
4.2. Tipo de investigación 
El tipo de la investigación fue básico según el criterio naturaleza del problema, 
corresponde a una investigación no experimental, y sólo se recogerán los datos de una 
población que no es manipulada. 
4.3. Diseño de investigación 
El diseño de investigación que se utilizó fue el Correlacional. Según Hernández 
Fernández y Baptista (2014) “este tipo de estudio tiene por finalidad conocer la relación o 
grado de asociación que existe entre dos o más conceptos, categorías o variables en un 
contexto en particular” (p.93). 
Para evaluar el grado de asociación entre dos o más variables, en los estudios 
correlacionales primero se mide cada una de éstas y después se cuantifican, analizan y 
establecen las vinculaciones, tales correlaciones se sustentan en hipótesis sometidas a 
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En donde:  
M   = Muestra 
O1 = Motivación de logro 
O2 = Satisfacción con la Vida 
R    = Relación entre variable 1 y variable 2  
4.4. Población y Muestra 
Población 
La población de estudio estuvo conformada por cadetes 364 que cursa el primer y 
segundo año de estudios de la Escuela Militar de Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi.         
Tabla  1 
Distribución de la población de estudio 
Año de estudios f % 
Primero 186 51 
Segundo 178 49 
Total 364 100 
 
Muestra  
De dicha población se seleccionó una muestra representativa mediante la técnica de 




Para la estimación del tamaño de la muestra se aplicó la siguiente fórmula. (Sierra Bravo, 
1994) 








Donde :  
n = Tamaño de la muestra necesaria  
Z2 = (1.96)2 
P = Probabilidad de que el evento ocurra 50%  
Q = Probabilidad de que el evento no ocurra 50%  
 = 0.05 ó 5% 
N = Tamaño de la población  
Reemplazando tenemos: 
                 2 
n = (1,96)   (0,50) (0,50) 364 
             2                         2 
    (0,05)   (364-1) + (1,96)  (0,50) (0,50) 
 n = 187 
La muestra de estudio estará conformada por   187 cadetes.  
La cantidad de estudiantes por año de estudio se determinará por afijación proporcional 
aplicando la siguiente fórmula: 
                            N   = n      N 












                             N      = 187 
                                            364   
Segundo año 
                                N      = 187 
                                          364   
Tabla 2 
Distribución de la muestra 
Año de estudios N % 
Primer año 96 51 
Segundo año 91 49 
   
Total 187 100 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
En el estudio se utilizaron las siguientes técnicas: 
a) Técnica psicométrica, ya que se utilizaron dos instrumentos debidamente normalizado y 
confiables para su aplicación 
b) Técnica de análisis documental, ya que se utilizaron fuentes primarias y secundarias 
para la elaboración del sustento teórico de las dos variables. 
c) Técnica estadística, ya que se utilizaron las medidas estadísticas pertinentes para el 
procesamiento de los datos 
Instrumentos: 
 Escala Atribucional de Motivación de Logro (EAML – M). de Manassero y Vázquez 
(1998).  
Consta de 22 items a manera de preguntas que serán respondidos en base a una 
escala Likert de 1 a 6 puntos donde las puntuaciones más altas reflejan mayor motivación 
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hacia el éxito académico, y las puntuaciones más bajas una motivación menos favorable 
hacia el éxito académico. La forma de aplicación es escrita y puede ser individual o 
colectiva. La duración aproximada de la prueba es entre 10 y 15 minutos. La escala 
Atribucional de Motivación de Logro consta de 5 dimensiones: motivación de interés 
(interés personal), motivación de tarea/capacidad (dificultad de la tarea, capacidad 
percibida), motivación de esfuerzo (en relación a los resultados a obtener), motivación de 
exámenes (satisfacción frente a calificación), y motivación de interacción (percepción de 
pares, profesor y contexto) (Morales-Bueno y Gomez-Nocetti, 2009).  
Esta escala fue adaptada por Morales-Bueno y Gómez-Nocetti (2009) en contextos 
educativos universitarios en Lima. En dicha investigación se obtuvieron evidencias de 
validez vinculadas a la estructura interna mediante un análisis factorial exploratorio donde 
se obtuvo una medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) de .864 y el 
test de esfericidad de Bartlett fue estadísticamente significativo (p < .001). Ambos valores 
obtenidos son considerados aceptables. En la solución inicial se encuentra que los 7 
primeros factores explican el 65.24% de la varianza común. Asimismo, la matriz de 
factores rotados permitió identificar las dimensiones iniciales propuestas por Manassero y 
Vásquez (1998). Por otro lado, en cuanto al análisis de discriminación interna, se realizó 
un cálculo de las correlaciones ítem-test. Se obtuvo un coeficiente alfa de Cronbach 
aceptable de .90, y los valores de correlación ítem-total corregida son bastante buenos, 
Subescala Ítems asociados Puntuación 
Máxima 
% del Total 
Interés 11,12, 13, 15, 20,4 54 25 
Capacidad 7, 8, 9, 10, 21 45 25 
Esfuerzo 6, 17, 18, 19 36 20 
Examen 1, 3, 5, 14,2 45 20 
Profesor 16, 22 18 10 
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excepto por un ítem, pero que al eliminarlo el coeficiente alfa no cambia 
significativamente, por lo que se decidió mantener el ítem en el instrumento. 
Escala de Satisfacción con la vida  
La Escala de Satisfacción con la Vida (SWLS) fue creado por Diener, Emmons, 
Larsen y Griffin (1985) en Inglaterra. El instrumento mide el grado de satisfacción global 
con la vida en las personas, ubicando al evaluado en un nivel de muy satisfecho, 
insatisfecho, neutral, satisfecho y muy satisfecho. El test es unidimensional (ítems 1, 2, 3, 
4 y 5), haciendo un total de 5 ítems, la forma de responder corresponde a una escala de 
tipo Likert con 5 categorías de respuestas que van desde totalmente en desacuerdo hasta 
totalmente de acuerdo, y se le asignan las siguientes puntuaciones: totalmente en 
desacuerdo = 1, desacuerdo = 2, indiferente = 3, de acuerdo = 4 y totalmente de acuerdo = 
5. Las personas que puntúan extremada satisfacción con la vida significan que tienen un 
grado de satisfacción global con su vida, familia, amigos, pareja, estudios y situación 
económica. 
Para la evaluación de la Satisfacción por áreas se crearon cinco ítems que exploraron 
la satisfacción en cinco dominios considerados importantes para esta población. Éstos 
fueron: la familia, los amigos, la pareja, los estudios y la situación económica. 
Con respecto a la validez, Diener et al. (1985) realizaron un análisis factorial de la 
escala resultando un solo factor que explicó el 66% de la varianza. Asimismo, se 
realizaron estudios diversos en los cuales se correlacionaron el SWLS con otras medidas 
del bienestar subjetivo, en todos ellos, se muestra una correlación moderadamente fuerte 
con la escala Satisfacción con la vida (Diener et al., 1985). 
Con respecto a la confiabilidad, el SWLS reporta un coeficiente alpha de .87 para la 
escala y un coeficiente de estabilidad test-retest de dos meses de .82. (Diener et al. 1985). 
Posteriormente, Pavot y Diener (1993) hacen una revisión de las investigaciones en las que 
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estos resultados han sido confirmados como la de: Blais et al. (1989), Pavot et al.(1991), 
Yardley & Rice (1991), Alfonso & Allison (1992) y Magnus, Diener, Fujita & Pavot 
(1992). 
En el Perú, se han realizado numerosas investigaciones con el SWLS. Martínez 
(2004) realizó una investigación con 570 personas entre 16 y 65 años encontrando también 
un solo factor que explicaba el 57.63 % de la varianza total y un alpha de Cronbach de .81. 
En la misma línea se encuentran otros estudios como el de Del Risco (2007), Cornejo 
(2005) y Ly (2004). En todos ellos se hallaron resultados consistentes para confirmar la 
validez y confiabilidad de la escala. Para la presenta investigación se obtuvo un Alfa de 
Cronbach de 0.78 confirmándose la confiabilidad del SWLS . 
4.6. Tratamiento estadístico 
 Las técnicas de procesamiento y análisis de datos aplicadas fueron de tipo descriptivo e 
inferencial como la media aritmética y la prueba de correlación de pearson. 
Media Aritmética                   X =       x 
        
                                    N 





N = Tamaño de la muestra 
x =  Puntaje en la variable x 





 N. xy - (x)  (y) 
r =    






Para realización de la presente investigación, se consideraron los siguientes 
procedimientos: 
1° Se realizaron las coordinaciones con las autoridades respectivas de la Escuela Militar, 
con el propósito de  brindar información sobre la investigación y, el apoyo que 
necesitábamos para la aplicación de los instrumentos a los participantes. 
2° Una vez obtenido el permiso respectivo, se procedió a ubicar las aulas correspondientes 
de los participantes de la investigación, en esta oportunidad cadetes del primer y 
segundo año de estudios, a quienes se les explicó el objetivo de la aplicación de los 
instrumentos.  
3° En primera instancia se les aplicó la Escala de Motivación de Logro, el cual fue 
realizado antes del inicio de sus actividades cotidianas. Posteriormente, se realizó la 
aplicación de la Escala de Satisfacción con la Vida.   
4° El tiempo empleado para la aplicación de ambos instrumentos, fue de 20 minutos para 
el primero y de 10 minutos para el segundo aproximadamente. 
5º Después de la aplicación de los instrumentos, se procedió a la calificación de los 
mismos, para así elaborar la base de datos, utilizando para ello, el paquete estadístico 
SPSS, versión 23. 
6° Los cálculos estadísticos realizados fueron: medidas descriptivas de tendencia central y 










5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
Validez del instrumento 
La validez indica la capacidad del instrumento para medir las cualidades para las 
cuales ha sido construida y no otras parecidas. "Un instrumento tiene validez cuando 
verdaderamente mide lo que afirma medir" (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p. 
201). 
Validez interna: Motivación de Logro 
La validación interna se realiza para evaluar si los ítems, preguntas o reactivos tienen 
características de homogeneidad. Es decir, con el supuesto que, si un ítem mide un aspecto 
particular de la variable, los ítems debe tener una correlación con el puntaje total del test. 
De este modo, podemos hacer un deslinde entre los ítems que miden lo mismo de la prueba 
de aquellos que no, y conocer además, los ítems que contribuyen o no, a la coherencia 
interna de la prueba. La validación interna se realiza a través de la correlación de Pearson 
ítem – test corregida, donde se espera que la correlación sea igual o mayor a 0.200 según  
Garrett (1973). 
Se recogió la información en una muestra piloto de 15 cadetes de la Escuela Militar 
de Chorrillos y se realizó la validez interna con el programa estadístico SPSS, obteniendo 
el siguiente resultado: 
De acuerdo con la validación interna según Garrett (1973) la correlación elemento-
total corregida debe ser mayor o igual a 0.200. Los resultados obtenidos en la tabla 3 






Validación interna: Motivación de logro - Estadísticos total-elemento 
   
Media de la 











Item1 113.93 1278.067 .233 
Item2 114.27 1254.210 .332 
Item3 114.47 1259.695 .384 
Item4 113.93 1244.210 .515 
Item5 113.87 1237.695 .528 
Item6 113.40 1204.971 .737 
Item7 113.47 1197.124 .804 
Item8 114.53 1237.124 .716 
Item18 113.60 1190.543 .790 
Item20 113.73 1205.067 .670 
Item27 112.93 1185.210 .886 
Item28 113.13 1173.981 .869 
Item12 112.87 1196.552 .889 
Item13 113.13 1195.981 .865 
Item14 113.33 1190.810 .745 
Item15 113.40 1183.971 .740 
Item16 113.07 1193.067 .711 
Item17 114.00 1185.857 .835 
Item19 112.73 1169.352 .875 
Item21 112.93 1184.638 .849 
Item22 112.93 1199.067 .764 
De acuerdo a la validación interna según Garrett (1973) la correlación elemento -
total corregida debe ser mayor o igual a 0.20. Los resultados obtenidos en la tabla 4, todos 






Validación interna: Satisfacción con la vida - Estadísticos total-elemento 
   
Media de la 











Item1 10.20 6.886 .240 
Item2 9.67 7.810 .213 
Item3 9.60 4.829 .565 
Item4 9.53 4.838 .498 
Item5 9.53 5.267 .289 
 
Confiabilidad del instrumento: consistencia interna 
El criterio de confiabilidad del instrumento mide el grado de consistencia interna y 
precisión en la medida, mayor precisión menor error. 
El coeficiente de Alfa Cronbach.- Desarrollado por J. L. Cronbach, mide la 
consistencia interna del instrumento, el cual  requiere de una sola administración del 
instrumento de medición y produce valores que oscilan entre cero y uno. Es aplicable a 
escalas de varios valores posibles, por lo que puede ser utilizado para determinar la 
confiabilidad en escalas cuyos ítems tienen como respuesta más de dos alternativas. 






K: El número de ítems 
∑Si2 : Sumatoria de Varianzas de los Ítems 
ST2 : Varianza de la suma de los Ítems 


























La escala de valores que determina la confiabilidad está dada por los siguientes valores:  
Criterio de confiabilidad valores  
(Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 
No es confiable                  0  
Baja confiabilidad              0.01 a 0. 49  
Regular confiabilidad         0.50 a 0.74 
Aceptable confiabilidad     0.75  a 0.89  
Elevada confiabilidad        0.90  a 1 
Tabla 5 
Resultados de la muestra piloto Motivación de logro 
Motivación de logro 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
8 4 3 5 1 3 4 3 1 4 3 3 5 7 8 3 
4 3 4 7 6 6 5 5 4 6 7 7 8 6 4 6 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
6 3 5 4 4 4 6 3 5 4 5 3 5 4 4 4 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
5 4 5 4 4 4 6 5 6 5 7 6 7 4 4 4 
1 9 1 8 6 4 3 4 5 6 8 9 7 8 8 2 
7 2 7 3 8 8 8 5 7 3 6 8 6 6 7 9 
1 9 1 8 3 8 8 7 8 9 8 8 8 8 7 7 
5 4 4 6 7 6 3 3 3 6 4 3 5 4 3 4 
7 4 6 5 7 9 7 6 7 7 8 8 9 7 9 8 
7 3 7 2 7 8 5 4 8 1 7 6 5 6 3 9 






Motivación de logro 
17 18 19 20 21 22 
2 2 6 8 9 4 
8 6 8 6 6 4 
5 5 5 5 5 5 
5 5 5 5 5 5 
6 4 4 4 5 3 
1 1 1 1 1 1 
7 7 7 7 7 7 
5 3 4 4 5 4 
9 5 9 7 5 5 
3 3 8 8 7 8 
9 7 8 8 7 8 
5 3 3 4 3 4 
7 8 9 9 9 6 
7 6 7 5 7 2 
9 9 9 9 9 9 
 
Estadísticos de fiabilidad 
Con los datos de la muestra piloto de 15 cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos 
se realizó la confiabilidad del alfa de Cronbach  con el programa estadístico Spss, 











Resumen del procesamiento de los casos 
 
  N % 




  Total 15 100.0 
 
a  Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 
Tabla 7 







De acuerdo con los índices de confiabilidad según Hernández, et. al. (2010), la 
confiabilidad del instrumento de la variable Motivación de logro es Elevada, por tanto, hay 
precisión en el instrumento. 
Tabla 8 
Resultados de la muestra piloto Satisfacción con la vida 
Satisfacción con la vida 
1 2 3 4 5 
1 2 2 2 2 
2 3 2 4 3 
2 3 1 2 1 
1 2 4 3 5 
2 2 1 2 1 
2 3 4 5 2 
1 2 2 2 3 
2 3 3 2 2 
2 2 3 2 3 
3 2 3 3 3 
1 2 2 2 1 
3 2 3 4 5 
3 2 2 2 3 
2 4 4 3 1 





Estadísticos de fiabilidad 
Con los datos de la muestra piloto de 15 cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos, se 
realizó la confiabilidad del alfa de Cronbach  con el programa estadístico Spss, obteniendo 
el siguiente resultado: 
Tabla 9 
Resumen del procesamiento de los casos 
  N % 
Casos Válidos 15 100.0 
  Excluidos(a) 0 .0 
  Total 15 100.0 
 
a  Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 
De acuerdo con los índices de confiabilidad según Hernández, et. al. (2010), la 
confiabilidad del instrumento de la variable Satisfacción con la vida es Aceptable, por 
tanto,  hay precisión en el instrumento (tabla 10). 
Tabla 10 

















5.2. Presentación y análisis de los resultados 
Análisis descriptivo 
A continuación, se presentan los baremos de comparación 
Tabla 11 
Baremos de comparación 
 
Nivel variable o 
dimensión  
Baja Media  Alta 
Motivación de logro 22-81 82-139 140-198 
Motivación de interés 5-18 19-31 32-45 
Motivación de 
capacidad 
5-18 19-31 32-45 
Motivación de esfuerzo 4-15 16-26 37-36 
Motivación de 
exámenes 
4-15 16-26 37-36 
Motivación de 
interacción 
4-15 16-26 37-36 
Satisfacción con la vida 5-12 13-19 20-25 
 
De acuerdo a la tabla 12, se aprecia que  el 70% de los cadetes de la Escuela Militar 
de Chorrillos, referencian un nivel medio de motivación de logro, es decir presentan 
motivación hacia el éxito académico y el  30% de los cadetes de la Escuela Militar de 
Chorrillos, referencian un nivel alto de motivación de logro, es decir presentan mayor 
motivación hacia el éxito académico. 
Tabla 12 







Alta 56 30 30 30 
Media 131 70 70 100 




Figura 1. Nivel de motivación de logro 
De acuerdo con la tabla 13, el 55% de los cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos, 
referencian un nivel medio de motivación de interés, es decir presentan motivación hacia 
intereses personales y el 45% de los cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos, 
referencian un nivel alto de motivación de interés, es decir presentan mayor motivación 
hacia intereses personales. 
Tabla 13 







Alta 85 45 45 45 
Media 102 55 55 100 





Figura 2.  Nivel de motivación de logro: Motivación de interés 
De acuerdo con la tabla 14, el 65% de los cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos, 
referencian un nivel medio de motivación de capacidad, es decir presentan motivación 
hacia la dificultad de la tarea, según la percepción de su capacidad y el 35% de los cadetes 
de la Escuela Militar de Chorrillos, referencian un nivel alto de motivación de capacidad, 
es decir presentan mayor motivación hacia la dificultad de la tarea, según la percepción de 
su capacidad. 
Tabla 14  







Alta 66 35 35 35 
Media 121 65 65 100 






Figura 3. Nivel de motivación de logro: Motivación de capacidad 
De acuerdo con la tabla 15, el 57% de los cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos, 
referencian un nivel medio de motivación de esfuerzo, es decir presentan motivación hacia 
el esfuerzo, en relación a los resultados a obtener y el  43% de los cadetes de la Escuela 
Militar de Chorrillos, referencian un nivel alto de motivación de esfuerzo, es decir 
presentan mayor motivación hacia el esfuerzo, en relación a los resultados a obtener. 
Tabla 15 







Alta 81 43 43 43 
Media 106 57 57 100 





Figura 4. Nivel de Motivación de logro: Motivación de esfuerzo 
De acuerdo con la tabla 16, el 78% de los cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos, 
referencian un nivel alto de motivación de exámenes, es decir presentan mayor motivación 
hacia los exámenes y satisfacción frente a calificación obtenida y el  22% de los cadetes de 
la Escuela Militar de Chorrillos, referencian un nivel medio de motivación de exámenes, es 
decir presentan motivación hacia los exámenes y  satisfacción frente a calificación 
obtenida. 
Tabla 16 







Alta 146 78 78 78 
Media 41 22 22 100 





Figura 5.  Nivel de Motivación de logro: Motivación de exámenes 
De acuerdo con la tabla 17, el 86% de los cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos, 
referencian un nivel medio de motivación de interacción, es decir presentan motivación 
hacia la interacción con sus pares, docentes y contexto. El 14% de los cadetes de la 
Escuela Militar de Chorrillos, referencian un nivel alto de motivación de interacción, es 
decir presentan mayor motivación hacia la interacción con sus pares, docentes y contexto. 
Tabla 17 







Alta 27 14 14 14 
Media 160 86 86 100 





Figura 6. Nivel de Motivación de logro. Motivación de la interacción 
De acuerdo con la tabla 18, el 72% de los cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos, 
referencian un nivel medio de satisfacción con la vida, es decir presentan satisfacción 
global con su vida, familia, amigos, pareja, estudios y situación económica y el 28% de los 
cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos, referencian un nivel alto de satisfacción con la 
vida, es decir presentan mayor satisfacción global con su vida, familia, amigos, pareja, 
estudios y situación económica. 
Tabla 18 







Alto 53 28 28 28 
Media 134 72 72 100 





Figura 7. Nivel de satisfacción con la vida 
De acuerdo con la tabla 19, el 64% de los cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos, 
referencian persistencia y siguen esforzándose al máximo frente a una tarea que no 
consiguieron hacer o salió mal, el  18% de los cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos, 
referencian abandono de la tarea que no consiguieron hacer o salió mal y el  18% de los 
cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos, referencian ni abandono, ni esfuerzo frente a 
una tarea que  no consiguieron hacer o salió mal. 
Tabla 19 
Motivación de logro: ítem N° 17: Valora tu persistencia después que no has conseguido 







Abandono la tarea 34 18 18 18 
Ni abandono, ni me 
esfuerzo 33 18 18 36 
Sigo esforzándome al 
máximo 120 64 64 100 





Figura 8. Valora tu persistencia después que no has conseguido hacer una tarea o esta te 
ha salido mal  
De acuerdo con la tabla 20, el 64% de los cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos, 
referencian conducta de seguir hasta el final cuando se encuentran frente a un problema 
difícil, el 20% de los cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos, referencian indiferencia  
como conducta cuando se encuentran frente a un problema difícil y el 16% de los cadetes 
de la Escuela Militar de Chorrillos, referencian conducta de abandonar rápidamente un 
problema difícil. 
Tabla 20 









Rápidamente 31 16 16 16 
Ni abandono, ni sigo 37 20 20 36 
Sigo hasta el final 119 64 64 100 





Figura 9. Valora tu conducta cuando haces un problema difícil de una asignatura 
De acuerdo con la tabla 21, el 43% de los cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos, 
referencian estar totalmente de acuerdo con que hasta ahora han conseguido las cosas más 
importantes que quieren en la vida, el 42% de los cadetes de la Escuela Militar de 
Chorrillos, referencian estar en desacuerdo con que hasta ahora han conseguido las cosas 
más importantes que quieren en la vida y el 15% de los cadetes de la Escuela Militar de 
Chorrillos, referencian indiferencia con que hasta ahora han conseguido las cosas más 
importantes que quieren en la vida. 
Tabla 21 
Satisfacción con la vida: ítem N° 4: Hasta ahora, he conseguido las cosas más 







Indiferente 27 15 15 15 
En desacuerdo 79 42 42 57 
Totalmente de 
acuerdo 81 43 43 100 





Figura 10. Hasta ahora, he conseguido las cosas más importantes que quiero en la vida 
Análisis inferencial 
Hipótesis general 
Existe relación significativa entre la motivación de logro y la satisfacción con la vida 
en cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos. 
Se quiere determinar la relación entre la motivación de logro y la satisfacción con la 
vida en cadetes. 
Para ello analizaremos el tipo de distribución que presentan los datos en cada 
variable, a través de la prueba de Kolmogorov. Considerando el valor de la prueba, se 
determinará el uso del estadístico de correlación: si los datos presentan distribución 
normal, se utilizara el paramétrico (Pearson), caso contrario, no paramétrico (Rho de 
Spearman). 
Prueba de normalidad: Kolmogorov 
Es una prueba de bondad de ajuste, permite determinar si los datos provienen de una 
población con distribución normal. 
 Planteamiento de hipótesis: 
67 
 
Ho: los datos presentan distribución normal  
Ha: los datos no presentan distribución normal  
 Nivel de significancia: 
α= 0.05 
 Prueba:    
Las puntaciones de motivación de logro y la satisfacción con la vida en cadetes se han 
ingresado al programa estadístico Spss, y se ha realizado la prueba de Kolmogorow, 
obteniendo el siguiente resultado: 
Tabla 22 




Satisfacción con la 
vida 










  Positiva .108 .072 
  Negativa -.055 -.075 
Z de kolmogorov-smirnov 1.479 1.025 
Sig. Asintót. (bilateral) .085 .244 
 a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
 Regla de decisión:  
Si “p “ (sig) < 0.05, se rechaza la Ho 






De acuerdo con los resultados obtenidos en la prueba de Kolmogorow para la 
variable Motivación de logro, el valor de p=0.085 (sig bilateral), dicho resultado es mayor 
a 0.05, por lo tanto, los datos presentan distribución normal. 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la prueba de Kolmogorow para variable 
Satisfacción con la vida, el valor de p=0.244 (sig bilateral), dicho resultado es menor a 
0.05, por lo tanto, los datos  no presentan distribución normal. 
Las pruebas de hipótesis se han trabajado con el estadístico de correlación r de 
Pearson, puesto que los datos de una de las variables cumplen el supuesto de normalidad. 
Coeficiente de correlación de Pearson (r) 
El coeficiente de correlación de Pearson (r), es un método de correlación para 
variables medidas por intervalos o razón y para relaciones lineales. Se calcula a partir de 
las puntuaciones obtenidas en una muestra con dos variables. Se relacionan las 
puntuaciones obtenidas de una variable con las puntuaciones obtenidas de la otra, con los 
mismos participantes o casos. 
Fórmula de Pearson: 
    









El coeficiente r de Pearson puede variar de -1.0 a +1.0.  








Índices de correlación, (Hernández, Fernández y Batista, 2010 p.312) 
Coeficiente Tipo de correlación 
-1.00 Correlación negativa perfecta 
-0.90 a -0.99 Correlación negativa muy fuerte 
-0.70 a -0.89 Correlación negativa fuerte 
-0.40 a -0.69 Correlación negativa media o moderada 
-0.20 a -0.39 Correlación negativa débil 
-0.01 a -0.19 Correlación negativa muy débil  
 0.00 No existe correlación alguna entre las variables 
0.01 a 0.19 Correlación positiva muy débil 
0.20 a 0.39 Correlación positiva débil 
0.40 a 0.69 Correlación positiva media o moderada 
0.70 a 0.89 Correlación positiva fuerte 
0.90 a 0.99 Correlación positiva muy fuerte 
+1.00 Correlación positiva perfecta 
Prueba de hipótesis 
1) Hipótesis estadísticas: 
Hipótesis nula (Ho):=0, No existe relación significativa entre la motivación de logro y la 
satisfacción con la vida en cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos. 
Hipótesis alterna (Ha):  0, Existen relación significativa entre la motivación de logro y 
la satisfacción con la vida en cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos. 
2) Nivel de Significancia: 
           = 0.05 
3) Diagrama de dispersión 
Diagrama de dispersión 1. 
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4) Estadístico de la prueba:  
Los puntajes obtenidos en cada variable han sido ingresados al programa estadístico SPSS, 
obteniendo el siguiente resultado: 
Correlaciones  








Sig. (bilateral)   .004 




Sig. (bilateral) .004   
  N 187 187 
**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
5) Decisión 
Si “p”  (sig.) < 0.05, se rechaza la Ho 
Si “p”  (sig.) > 0.05, se acepta la Ho 




De acuerdo a la tabla mostrada, el coeficiente de correlación de Pearson    r = 0,849. 
Entonces existe relación significativa entre la motivación de logro y la satisfacción con la 
vida en cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos, según el cuadro de Hernández, et. al. 
(2010) es correlación positiva fuerte, de acuerdo a los índices de correlación. 
Hipótesis específica  1 
Ha: Los cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos presentan un alto nivel de motivación 
de logro.  
Ho: Los cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos no presentan un alto nivel de 
motivación de logro.  
Para determinar si el nivel de motivación de logro es estadísticamente óptimo el puntaje 
debe ser mayor a 134, para ello se realiza la prueba  Z para una media. 
Prueba Z para una media 
1. Hipótesis estadísticas: 
H0: u1 ≤ 134, el nivel de  motivación de logro no es alto (menor o igual a 134) 
H1: u1>134, el nivel de motivación de logro es alto (mayor a 134) 
2. Nivel de significación 
05.0  
3. Estadístico. Prueba Z  para una media. 
x  = Promedio parcial (de la muestra), motivación de logro. 
S = Desviación poblacional total 
72 
 
μ = Valor de la hipótesis 
n = Número de datos 
Se realizó el cálculo de la prueba Z empleando el programa estadístico Spss. 
Estadísticos para una muestra 








187 136.77 24.052 1.759 
 
Prueba Z para una muestra 
  






95% intervalo de 





4.986 186 .000 8.770 5.30 12.24 
De la tabla anterior se sabe que Zc = 4.986 
4. Zonas de Rechazo y Aceptación 
      El grado de libertad: g.l = n-1=187-1=186, ubicamos en la tabla t de Student 
 




nulahipotesisrechazarZZsi c  0
73 
 
El  Zc= 4.986 cae en la zona de rechazo, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula (Ho). 
6. Conclusión.  
Se puede inferir con un nivel de significación de 0.05 que, los cadetes de la Escuela 
Militar de Chorrillos presentan un alto nivel de motivación de logro. 
Hipótesis específica  2 
Ha: Los cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos presentan un alto nivel de satisfacción 
con la vida.  
Ho: Los cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos no presentan un alto nivel de 
satisfacción con la vida.  
Para determinar si el nivel de satisfacción con la vida es estadísticamente óptimo el 
puntaje debe ser mayor a 15, para ello se realiza la prueba  Z para una media. 
Prueba Z para una media 
1. Hipótesis estadísticas: 
H0: u1 ≤ 15, el nivel de  motivación de logro no es alto (menor o igual a 15) 
H1: u1>15, el nivel de motivación de logro es alto (mayor a 15) 
2. Nivel de significación 
05.0  
3. Estadístico. Prueba Z  para una media. 
x  = Promedio parcial (de la muestra), motivación de logro. 
S = Desviación poblacional total 
74 
 
μ = Valor de la hipótesis 
n = Número de datos 
Se realizó el cálculo de la prueba Z empleando el programa estadístico Spss. 
Estadísticos para una muestra 







con la vida 
187 16.31 4.545 .332 
Prueba Z para una muestra 
  






95% intervalo de 





3.942 186 .000 1.310 .65 1.97 
De la tabla anterior se sabe que Zc = 3.942  
4. Zonas de Rechazo y Aceptación 
      El grado de libertad: g.l = n-1=187-1=186, ubicamos en la tabla t de Student 
 
 




nulahipotesisrechazarZZsi c  0
75 
 
El  Zc= 3.942 cae en la zona de rechazo, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula (Ho). 
6. Conclusión.  
Se puede inferir con un nivel de significación de 0.05 que, los cadetes de la Escuela Militar 
de Chorrillos presentan un alto nivel de satisfacción con la vida. 
Hipótesis específica  3 
Prueba de hipótesis 
1) Hipótesis estadísticas: 
Hipótesis nula (Ho):=0, No existe relación significativa entre la motivación de logro, 
dimensión: motivación de interés y la satisfacción con la vida en cadetes de la Escuela 
Militar de Chorrillos. 
Hipótesis alterna (Ha):  0, Existe relación significativa entre la motivación de logro, 
dimensión: motivación de interés y la satisfacción con la vida en cadetes de la Escuela 
Militar de Chorrillos. 
2. Nivel de Significancia: 
 = 0.05 
3. Diagrama de dispersión 
























































































































































4. Estadístico de la prueba:  
Los puntajes obtenidos en cada variable han sido ingresados al programa estadístico 
SPSS, obteniendo el siguiente resultado: 
Tabla 24 
Correlaciones Motivación de interés/satisfacción con la vida 
     
Motivación de 
interés 







  Sig. (bilateral)   .003 






  Sig. (bilateral) .003   
  N 187 187 





Si “p”  (sig.) < 0.05, se rechaza la Ho 
Si “p”  (sig.) > 0.05, se acepta la Ho 
El valor de p=0.003 es menor a 0.05. Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula. 
6. Conclusión 
De acuerdo con la tabla mostrada, el coeficiente de correlación de Pearson     r = 
0,517. Entonces existe relación significativa entre la motivación de logro, dimensión: 
motivación de interés y la satisfacción con la vida en cadetes de la Escuela Militar de 
Chorrillos, según el cuadro de  Hernández, et. al. (2010) es correlación positiva media o 
moderada, de acuerdo a los índices de correlación. 
Hipótesis específica  4 
Prueba de hipótesis 
1) Hipótesis estadísticas: 
Hipótesis nula (Ho):=0, No existe relación significativa entre la motivación de logro, 
dimensión: motivación de tarea/capacidad y la satisfacción con la vida en cadetes de la 
Escuela Militar de Chorrillos. 
Hipótesis alterna (Ha):  0, Existe relación significativa entre la motivación de logro, 
dimensión: motivación de tarea/capacidad y la satisfacción con la vida en cadetes de la 
Escuela Militar de Chorrillos. 
2) Nivel de Significancia: 
 = 0.05 





Diagrama de dispersión 3. 




















































































































































4) Estadístico de la prueba:  
Los puntajes obtenidos en cada variable han sido ingresados al programa estadístico 
SPSS, obteniendo el siguiente resultado: 
Tabla 25 
Correlaciones Motivación de capacidad satisfacción con la vida 
     
Motivación de 
capacidad 







  Sig. (bilateral)   .024 






  Sig. (bilateral) .024   
  N 187 187 





Si “p”  (sig.) < 0.05, se rechaza la Ho 
Si “p”  (sig.) > 0.05, se acepta la Ho 
El valor de p=0.024 es menor a 0.05. Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula. 
6) Conclusión 
De acuerdo a la tabla mostrada, el coeficiente de correlación de Pearson    r = 0,613. 
Entonces existe relación significativa entre la motivación de logro, dimensión: motivación 
de tarea/capacidad y la satisfacción con la vida en cadetes de la Escuela Militar de 
Chorrillos, según el cuadro de Hernández, et. al. (2010) es correlación positiva media o 
moderada, de acuerdo a los índices de correlación. 
Hipótesis específica  5 
Prueba de hipótesis 
1) Hipótesis estadísticas: 
Hipótesis nula (Ho):=0, No existe relación significativa entre la motivación de logro, 
dimensión: motivación de esfuerzo y la satisfacción con la vida en cadetes de la Escuela 
Militar de Chorrillos 
Hipótesis alterna (Ha):  0, Existe relación significativa entre la motivación de logro, 
dimensión: motivación de esfuerzo y la satisfacción con la vida en cadetes de la Escuela 
Militar de Chorrillos. 
2) Nivel de Significancia: 
   = 0.05 




Diagrama de dispersión 4. 


























































































































































4) Estadístico de la prueba:  
Los puntajes obtenidos en cada variable han sido ingresados al programa estadístico 
SPSS, obteniendo el siguiente resultado: 
Tabla 26 
Correlaciones Motivación de esfuerzo/satisfacción con la vida 
     
Motivación de 
esfuerzo 







  Sig. (bilateral)   .018 






  Sig. (bilateral) .018   
  N 187 187 




Si “p”  (sig.) < 0.05, se rechaza la Ho 
Si “p”  (sig.) > 0.05, se acepta la Ho 
El valor de p=0.018 es menor a 0.05. Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula. 
6) Conclusión 
De acuerdo a la tabla mostrada, el coeficiente de correlación de Pearson    r = 0,611. 
Entonces existe relación significativa entre la motivación de logro, dimensión: motivación 
de esfuerzo y la satisfacción con la vida en cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos, 
según el cuadro de Sampieri es correlación positiva media o moderada, de acuerdo a los 
índices de correlación. 
Hipótesis específica  6 
Prueba de hipótesis 
1) Hipótesis estadísticas: 
Hipótesis nula (Ho):=0, No existe relación significativa entre la motivación de logro, 
dimensión: motivación de exámenes y la satisfacción con la vida en cadetes de la Escuela 
Militar de Chorrillos. 
Hipótesis alterna (Ha):  0, Existe relación significativa entre la motivación de logro, 
dimensión: motivación de exámenes y la satisfacción con la vida en cadetes de la Escuela 
Militar de Chorrillos. 
2) Nivel de Significancia: 
   = 0.05 
3)      Diagrama de dispersión 















































































































4) Estadístico de la prueba:  
Los puntajes obtenidos en cada variable han sido ingresados al programa estadístico 
SPSS, obteniendo el siguiente resultado: 
Tabla 27 
Correlaciones Motivación de exámenes/satisfacción con la vida 
    
Motivación de 
exámenes 







  Sig. (bilateral)   .018 






  Sig. (bilateral) .018   
  N 187 187 





Si “p”  (sig.) < 0.05, se rechaza la Ho 
Si “p”  (sig.) > 0.05, se acepta la Ho 
El valor de p=0.018 es menor a 0.05. Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula. 
6) Conclusión 
De acuerdo a la tabla mostrada, el coeficiente de correlación de Pearson   r = 0,811. 
Entonces existe  relación significativa entre la motivación de logro, dimensión: motivación 
de exámenes y la satisfacción con la vida en cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos, 
según el cuadro de Sampieri es correlación positiva alta, de acuerdo a los índices de 
correlación. 
Hipótesis específica  7 
Prueba de hipótesis 
1) Hipótesis estadísticas: 
Hipótesis nula (Ho):=0, No existe relación significativa entre la motivación de logro, 
dimensión: motivación de competencia del profesor y la satisfacción con la vida en cadetes 
de la Escuela Militar de Chorrillos. 
Hipótesis alterna (Ha):  0, Existe relación significativa entre la motivación de logro, 
dimensión: motivación de competencia del profesor y la satisfacción con la vida en cadetes 
de la Escuela Militar de Chorrillos. 
2) Nivel de Significancia: 
 = 0.05 
3) Diagrama de dispersión 




















































































































































4) Estadístico de la prueba:  
Los puntajes obtenidos en cada variable han sido ingresados al programa estadístico 
SPSS, obteniendo el siguiente resultado: 
Tabla 28 
Correlaciones Motivación de interacción/satisfacción con la vida 










  Sig. (bilateral)  .021 






  Sig. (bilateral) .021  
  N 187 187 





Si “p”  (sig.) < 0.05, se rechaza la Ho 
Si “p”  (sig.) > 0.05, se acepta la Ho 
El valor de p=0.021 es menor a 0.05. Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula. 
6) Conclusión 
De acuerdo con la tabla mostrada, el coeficiente de correlación de Pearson  r = 0,408. 
Entonces existe relación significativa entre la motivación de logro, dimensión: motivación 
de competencia del profesor y la satisfacción con la vida en cadetes de la Escuela Militar 
de Chorrillos, según el cuadro de Sampieri es correlación positiva media o moderada, de 
acuerdo a los índices de correlación. 
5.3. Discusión de los resultados 
En este apartado se interpretan los datos obtenidos y procesados estadísticamente en 
función de los objetivos e hipótesis enunciadas, en la presente investigación, desde la 
perspectiva descriptiva e inferencial. 
A nivel descriptivo. 
Al respecto, se enunciaron dos hipótesis, a saber:  
Hipótesis 1.  
Los cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos presentan un alto nivel de 
motivación de logro. 
El análisis estadístico realizado con los datos obtenidos, en este sentido se acepta la 
hipótesis enunciada. 
El alto nivel de motivación de logro que reportan los cadetes de la Escuela Militar de 
Chorrillos se explicaría, en primer lugar, por la subcultura desarrollada en el contexto 
formativo Profesional de naturaleza militarizada que por su naturaleza jerárquica y 
rígidamente normada genera en los cadetes expectativas y metas de logro personal y 
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académicas conducen a conseguir el éxito, que de manera implícita constituyen incentivos 
que dirigen su comportamiento institucional.  
El contexto descrito promovería con mayor fuerza la motivación de logro en 
comparación con otros contextos de educación superior no militarizados, pues, se 
reforzarían los tres factores señalados por la teoría clásica de la motivación de logro: 
motivo de logro, expectativa de éxito del sujeto y del nivel de incentivo que supone 
conseguir el éxito (Alonso, 1993); en la cual el miedo al fracaso es una variable de 
influencia significativa.  
Hipótesis 2.  
Los cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos presentan un alto nivel de 
satisfacción con la vida. 
El procesamiento estadístico de los datos obtenidos, con un nivel de significación 
0.05, confirman la hipótesis enunciada, estableciéndose que los cadetes de la escuela 
Militar de Chorrillos presentan un alto nivel de satisfacción con la vida. 
Este hallazgo, tendría su explicación en función a dos criterios de análisis. El 
primero estaría relacionado con la conducta vocacional de los sujetos de muestra de 
estudio, pues, como ya es conocido, los intereses vocacionales hacia la carrera militar son 
definidos desde la educación secundaria en función a las características y perfiles 
profesionales, diferenciadas con otras profesiones. La identificación e inclinación para 
abrigarla se va afiatando progresiva y sistemáticamente mediante la preparación 
psicológica previa, con derroche de esfuerzo y persistencia, en pro del logro de la meta 
anhelada constituida por el ingreso a la Escuela Militar. Hecho que genera niveles altos de 
satisfacción y orgullo. El estudiar en la Escuela Militar de Chorrillos es vivenciado por el 




El segundo criterio estaría dado por las condiciones ambientales, organizacionales y 
académicas de la institución educativa militarizada; que además de garantizar una 
seguridad personal y alimentaria, satisface otras necesidades como las de pertenencia, 
reconocimiento y autoestima. Situación que brinda al cadete un nivel adecuado de 
bienestar psicológico. 
A nivel inferencial. 
Hipótesis 3 
Existe relación significativa entre la motivación de logro, dimensión de interés y la 
satisfacción con la vida con los cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos. 
De acuerdo con los datos contenidos en la tabla 24, podemos concluir que existe una 
correlación significativa positiva entre la motivación de logro, dimensión de interés y la 
satisfacción con la vida.  Confirmándose la hipótesis enunciada. 
Este resultado estaría fundamentado en la conducta vocacional definida que 
presentan los cadetes al elegir la carrera militar como dimensión predominante de proyecto 
de vida y de autorrealización personal. Dichos resultados se confrontarían con estudios 
realizados por López (2017) pero en el ámbito de estudiantes universitarios. 
Hipótesis 4 
Existe relación significación entre la motivación de logro, dimensión motivación de 
tarea/capacidad y la satisfacción de la vida en cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos. 
De acuerdo con los datos contenidos en la tabla 23, permiten afirmar que existe una 
relación significativa entre la motivación del logro, dimensión motivación de 
tarea/capacidad y la satisfacción con la vida de sus cadetes de la Escuela Militar de 
Chorrillos. Confirmándose la hipótesis enunciada.  
Este resultado tendría su explicación en las expectativas del cadete de obtener un 
cierto resultado en el futuro, de acuerdo con la dificultad de la tarea y su propia capacidad. 
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Por el ambiente competitivo que se vive como una cultura en la Escuela Militar dichas 
exceptivas se ven estimuladas y reforzadas en función a los logros parciales que se va 
alcanzado en el proceso formativo de acuerdo a la estructura curricular específica y a los 
procesos académicos 
Hipótesis 5 
Existe relación significativa entre la motivación del logro, dimensión: motivación de 
esfuerzo y la satisfacción con la vida en cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos. 
De acuerdo con los datos contenidos en la tabla 26, permite afirmar que existe 
relación significativa entre la motivación del logro, dimensión: motivación de esfuerzo y la 
satisfacción con la vida en cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos. Este resultado se 
explicaría por la percepción del cadete sobre la importancia de las notas, su satisfacción 
con el estudio, su afán por sacar buenas calificaciones, sus ganas de aprender y su propio 
esfuerzo en los estudios. Situación que depararía eventos satisfactorios. 
Hipótesis 6 
Existe relación significativa entre la motivación del logro, dimensión: motivación de 
exámenes y la satisfacción con la vida en cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos. 
Acuerdo a los datos contenidos en la tabla 27, permite de afirmar que existe una 
relación significativa entre la motivación del logro, dimensión: motivación de exámenes y 
la satisfacción con la vida de cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos.  
Este resultado se explicaría por la percepción del cadete en relación a la influencia de 
las evaluaciones en la nota obtenida; en la medida de dichas evaluaciones son de 
naturaleza meritocrática las que le posibilita una ubicación en el ranking académico de la 






Existe relación significativa entre la motivación del logro, dimensión: motivación de 
interacción con el profesor y la satisfacción con la vida en cadetes de la Escuela Militar 
de Chorrillos. 
De acuerdo con los datos obtenidos en la tabla 27 permite afirmar que existe una 
correlación significativa entre la motivación del logro, dimensión: motivación de 
interacción con el profesor y la satisfacción con la vida en cadetes de la Escuela Militar de 
Chorrillos. Este hallazgo tendría su explicación en la percepción del cadete respecto a la 
capacidad didáctica del profesor para generar saberes o aprendizajes. En general, se puede 
establecer que en la escuela militar de chorrillos existe una plana docente acreditada, que 
permanentemente está siendo evaluada en función a criterios pedagógicos y mística 
institucional. Situación que genera niveles moderados y altos de motivación del logro; así 
como, satisfacción con el desempeño docente por parte de los cadetes. 
Teniendo en cuenta los resultados discutidos anteriormente, podemos evidenciar que 
existe una correlación significativa entre las variables estudiadas. Lo cual nos permite 
confirmar la hipótesis general que existe una relación significativa entre la motivación de 
logro y la satisfacción con la vida en cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos. 
Finalmente, agregaríamos, a la luz de los resultados interpretados que los sujetos 
muestreados han desarrollado una adecuada motivación de logro y consecuentemente una 
satisfacción o bienestar psicológico relevante, lo que se ve reflejado en las relaciones 
interpersonales a nivel áulico e institucional; perfilando una cultura académica de calidad, 
respetuosa, de buen trato, de aceptación y comprensión del otro y de compromiso 
institucional en el marco de sujeción a las normas de convivencia y de sana competición 





1. Existe relación significativa entre la motivación de logro y la satisfacción con la vida en 
cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos. 
2. Los cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos presentan un alto nivel de motivación de 
logro. 
3. Los cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos presentan un alto nivel de satisfacción 
con la vida. 
4. Existe relación significativa entre la motivación de logro, dimensión: motivación de 
interés y la satisfacción con la vida en cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos, 
siendo esta correlación positiva media o moderada. 
5. Existe relación significativa entre la motivación de logro, dimensión: motivación de 
tarea/capacidad y la satisfacción con la vida en cadetes de la Escuela Militar de 
Chorrillos, siendo esta correlación positiva media o moderada 
6. Existe relación significativa entre la motivación de logro, dimensión: motivación de 
esfuerzo y la satisfacción con la vida en cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos, 
siendo esta correlación positiva media o moderada. 
7. Existe relación significativa entre la motivación de logro, dimensión: motivación de 
exámenes y la satisfacción con la vida en cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos, 
siendo esta correlación positiva alta. 
8. Existe relación significativa entre la motivación de logro, dimensión: motivación de 
competencia del profesor y la satisfacción con la vida en cadetes de la Escuela Militar 






1. Que la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Educación “Enrique 
Guzmán y Valle”, privilegie como línea de investigación la satisfacción con la vida 
teniendo en cuenta su relevancia, pertinencia y potencialidad para explicar la conducta 
humana en diversos contextos, en especial, en el contexto educativo.  
2. Que la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Educación “Enrique 
Guzmán y Valle”, promueva el desarrollo de investigaciones relacionadas con variables 
afectivo-motivacionales y la satisfacción con la vida en contextos educativos 
diferenciados en función a la gestión, de instituciones educativas, de educación 
superior, a los niveles académicos, a la especialidad, a la condición de estudios, a la 
ubicación geográfica y a variables sociodemográficas. 
3. De acuerdo con los resultados obtenidos, sería conveniente plantear como propuesta 
realizar el seguimiento de los cadetes desde el momento que ingresan a la institución 
militar, para conocer los niveles de motivación de logro desde un inicio y si este tiene 
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Matriz de consistencia 
Motivación de logro y satisfacción con la vida en cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi” 
Problema Objetivos Variables Hipótesis 
Enfoque, tipo 
y diseño 
     
Problema general 
¿Qué relación existe entre la 
motivación de logro y la 
satisfacción con la vida en los 
cadetes de la Escuela Militar de 
Chorrillos? 
Problemas específicos 
 ¿Cuál es el nivel de 
motivación de logro  que 
presentan los cadetes de la 
Escuela Militar de 
Chorrillos? 
 Cuál es el nivel de 
satisfacción con la vida que 
presentan los cadetes de la 
Escuela Militar de 
Chorrillos? 
 ¿Qué relación existe entre la 
motivación de logro, 
dimensión: motivación de 
interés y la satisfacción con 
la vida en cadetes de la 
Escuela Militar de 
Chorrillos? 
 ¿Qué relación existe entre la 
Objetivo general 
Determinar la relación entre 
la  motivación de logro y la 
satisfacción con la vida en 
los cadetes de la Escuela 
Militar de Chorrillos 
Objetivos específicos 
 Identificar el nivel de 
motivación de logro  que 
presentan los cadetes de la 
Escuela Militar de 
Chorrillos. 
 Identificar  el nivel de 
satisfacción con la vida 
que presentan los cadetes 
de la Escuela Militar de 
Chorrillos. 
 Establecer la relación 
entre la motivación de 
logro, dimensión: 
motivación de interés y la 
satisfacción con la vida en 
cadetes de la Escuela 
Militar de Chorrillos. 
 Establecer la relación  
Variables a relacionar 
 
 
V1 Motivación de 
logro 





H1 Existe relación significativa entre 
la motivación de logro y la 
satisfacción con la vida en 





H1 Los cadetes de la Escuela Militar 
de Chorrillos presentan un alto 
nivel de motivación de logro. 
 
H2 Los cadetes de la Escuela Militar 
de Chorrillos presentan un alto 
nivel de satisfacción con la vida. 
 
H3 Existe  relación significativa 
entre la motivación de logro, 
dimensión: motivación de interés 
y la satisfacción con la vida en 


















motivación de logro, 
dimensión: motivación de 
tarea/capacidad y la 
satisfacción con la vida en 
cadetes de la Escuela Militar 
de Chorrillos?. 
 ¿Qué relación existe entre la 
motivación de logro, 
dimensión: motivación de 
esfuerzo y la satisfacción con 
la vida en cadetes de la 
Escuela Militar de 
Chorrillos? 
 ¿Qué relación existe entre la 
motivación de logro, 
dimensión: motivación de 
exámenes y la satisfacción 
con la vida en cadetes de la 
Escuela Militar de 
Chorrillos? 
 ¿Qué relación existe entre la 
motivación de logro, 
dimensión: motivación de 
interacción y la satisfacción 
con la vida en cadetes de la 
Escuela Militar de 
Chorrillos? 
 
entre la motivación de 
logro, dimensión: 
motivación de 
tarea/capacidad y la 
satisfacción con la vida en 
cadetes de la Escuela 
Militar de Chorrillos. 
 Establecer la relación 
entre la motivación de 
logro, dimensión: 
motivación de esfuerzo y 
la satisfacción con la vida 
en cadetes de la Escuela 
Militar de Chorrillos. 
 Establecer la relación 
entre la motivación de 
logro, dimensión: 
motivación de exámenes 
y la satisfacción con la 
vida en cadetes de la 
Escuela Militar de 
Chorrillos. 
 Establecer la relación  
entre la motivación de 
logro, dimensión: 
motivación de interacción 
y la satisfacción con la 
vida en cadetes de la 
Escuela Militar de 
Chorrillos. 
H4 Existe relación significativa  
entre la motivación de logro, 
dimensión: motivación de 
tarea/capacidad y la satisfacción 
con la vida en cadetes de la 
Escuela Militar de Chorrillos. 
 
H5 Existe relación significativa entre 
la motivación de logro, 
dimensión: motivación de 
esfuerzo y la satisfacción con la 
vida en cadetes de la Escuela 
Militar de Chorrillos. 
 
H6 Existe relación significativa entre 
la motivación de logro, 
dimensión: motivación de 
exámenes y la satisfacción con la 
vida en cadetes de la Escuela 
Militar de Chorrillos. 
 
H7 Existe  relación significativa 
entre la motivación de logro, 
dimensión: motivación de 
interacción y la satisfacción con 
la vida en cadetes de la Escuela 






Escala Atribucional de Motivación de Logro Modificada (EAML-M) 
Edad…………………………año de estudio…………………………… 
Instrucciones: 
Lea y responda las preguntas de forma individual. Señale con un círculo o X la respuesta 
que considere más adecuada para usted. Tenga en cuenta el grado en que esta totalmente o 
nada satisfecho con las siguientes afirmaciones en una escala de 1 a 9.  Aqui no existe 
respuesta buena ni mala, valoraremos su honestidad al momento de responder. No deje 
preguntas sin contestar. Por último, considere que cada situación que se presente debe 
describirle tal como es en el momento actual de su vida. 
1. Valora el grado de satisfacción que tienes en relación con la nota de [Asignatura] de la 
evaluación pasada: 
TOTALMENTE        NADA 
SATISFECHO  9    8    7    6    5    4    3    2    1   SATISFECHO 
2. Valora la influencia de la suerte en tu nota de [Asignatura]: 
INFLUYE   1   2   3   4   5   6   7   8   9   NO INFLUYE 
MUCHO        NADA 
3. Valora la relación existente entre la nota que obtuviste y la nota que esperabas obtener 
en [Asignatura]: 
MEJOR DE LO      PEOR DE LO 
QUE ESPERABAS   9   8   7   6   5   4   3   2   1  QUE ESPERABAS 
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4. Valora el grado de subjetividad en las calificaciones de evaluación del profesor de 
[Asignatura] 
TOTALMENTE       NADA 
SUBJETIVO   1   2   3   4   5   6   7   8   9    SUBJETIVO 
5. Valora la justicia de la nota de [Asignatura] en relación a tus merecimientos: 
TOTALMENTE       TOTALMENTE 
JUSTAS   9   8   7   6   5   4   3   2   1   INJUSTAS 
6. Valora el esfuerzo que tú haces actualmente para sacar buenas notas en [Asignatura]: 
NINGUN ESFUERZO  1   2   3   4   5   6   7   8  9  MUCHO ESFUERZO 
7. Valora la confianza que tienes en sacar buena nota en [Asignatura]: 
MUCHA        NINGUNA 
CONFIANZA   9   8   7   6   5   4  3   2  1 CONFIANZA 
8. Valora la facilidad/dificultad de las tareas escolares que realizas en [Asignatura]: 
MUY DIFÍCILES   1   2   3   4   5   6   7   8   9       MUY FÁCILES 
9. Valora la probabilidad de aprobar la [Asignatura] que crees que tienes este curso: 
MUCHA       NINGUNA 
PROBABILIDAD  9   8   7   6   5   4   3   2   1         PROBABILIDAD 
10. Valora tu propia capacidad para estudiar [Asignatura]: 
MUY MALA   1   2   3   4   5   6   7   8   9   MUY BUENA 
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11. Valora la importancia que das a las buenas notas de [Asignatura]: 
MUY IMPORTANTES    NADA IMPORTANTES 
PARA MI   9   8   7   6   5   4   3   2   1  PARA MI 
12. Valora el interés que te tomas por estudiar [Asignatura]: 
NINGUN INTERÉS     1   2   3   4   5   6   7   8   9  MUCHO INTERÉS 
13. Valora la cantidad de satisfacciones que te proporciona estudiar [Asignatura]: 
MUCHAS       NINGUNA 
SATISFACCIONES    9   8   7   6   5   4   3   2   1     SATISFACCIÓN 
14. Valora el grado en que los exámenes influyen en aumentar o disminuir la nota que 
merecerías en [Asignatura]: 
DISMINUYEN       AUMENTAN 
MI NOTA   1  2  3   4   5   6   7   8    9  MI NOTA 
15. Valora el afán que tú tienes de sacar buenas notas: 
MUCHO AFÁN  9   8   7  6   5   4   3   2   1                 NINGÚN AFÁN 
16. Valora la capacidad pedagógica de tu profesor de [Asignatura]: 
MAL PROFESOR   1   2   3   4   5   6   7   8   9           BUEN PROFESOR 
17. Valora tu persistencia después que no has conseguido hacer una tarea de [Asignatura] 
o esta te ha salido mal: 
SIGO ESFORZÁNDOME      ABANDONO 
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AL MÁXIMO   9   8   7  6  5   4   3   2   1   LAS TAREA 
18. Valora las exigencias que te impones a tí mismo respecto al estudio de [Asignatura]: 
EXIGENCIAS        EXIGENCIAS 
MUY BAJAS   1  2   3   4   5   6   7   8   9   MUY ALTAS 
19. Valora tu conducta cuando haces un problema difícil de [Asignatura]: 
SIGO TRABAJANDO             ABANDONO 
HASTA EL FINAL  9   8   7   6  5   4   3   2   1         RÁPIDAMENTE 
20. Valora tus ganas de aprender [Asignatura]: 
NINGUNA GANA  1   2   3   4   5   6   7   8   9     MUCHÍSIMAS GANAS 
21. Valora la frecuencia de terminar con éxito una tarea de [Asignatura] que has 
empezado: 
SIEMPRE TERMINO      NUNCA TERMINO 
CON ÉXITO   9   8   7   6  5   4   3   2   1   CON ÉXITO 
22. Valora tu aburrimiento en las clases de [Asignatura]: 
SIEMPRE        NUNCA 







Escala de satisfacción con la vida (SWLS) 
(Diener'et'al.,'1985;'Atienza'et'al.,'2000;'Pons'et'al.,'2002) 
Edad………………………………………..Año de estudios…………………… 
A continuación se presenta una lista de opiniones que las personas tienen frecuentemente 
sobre sí mismas. Señale si usted está de acuerdo o no con estas opiniones respecto a usted 
mismo(a). Para responder marque con un aspa (“X”) en la columna (TA, A, I, D, TD) 
considerando la siguiente clave: 
1. El tipo de vida que llevo se parece al tipo de vida 
que siempre soñé llevar 
1 2 3 4 5 
2. Las condiciones de mi vida son excelentes 1 2 3 4 5 
3. Estoy completamente satisfecho/a con mi vida 1 2 3 4 5 
4. Hasta ahora, he conseguido las cosas más 
importantes que quiero en la vida 
1 2 3 4 5 
5. Si pudiera vivir mi vida de nuevo, no cambiaría 
nada 
1 2 3 4 5 
 
 
 
 
  
 
 
